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El año 2017 ha sido un año de conso-
lidación y culminación de procesos. Y 
a la vez ha sido el año en el que se han 
abierto nuevas líneas de trabajo recogi-
das en el V Plan director (PD) 2018-
2021.
Uno de los procesos que se han cerrado 
es el de concentración de países con los 
que cooperar, culminado con el cierre 
de la OTC de Vietnam, última de las 
OTC afectadas por el proceso de con-
centración geográfica iniciado en el IV 
Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola.
Asimismo, con el fin de lograr más im-
pacto en las regiones se han rediseñado 
estrategias de actuación en Cabo Ver-
de y Argentina, y modificado algunos 
programas como el Programa Indígena, 
por ejemplo, que ha incorporado la 
protección del medioambiente como 
nueva línea estratégica en sus actuacio-
nes.  Se ha mantenido, por otro lado, 
la respuesta en contextos humanitarios 
prioritarios como Siria e Iraq, la zona 
del Sahel, los campamentos de refugia-
dos saharauis y Colombia, entre otros.
El fortalecimiento institucional y de 
la sociedad civil, la integración social y 
económica, los programas de género y 
la gobernabilidad han continuado sien-
do pilares fundamentales en las políti-
cas e iniciativas que hemos implemen-
tado desde la AECID.
En materia de medio ambiente y lu-
cha contra el cambio climático, se ha 
seguido trabajando en programas como 
Euroclima, Aurauclima o la plataforma 
Regatta, en un contexto de concentra-
ción sectorial y geográfica, insistiendo 
en la importancia del enfoque regio-




preparada para el 
V Plan director 
2018-2021
y priorizando la transversalización del 
medioambiente en todas sus acciones.
Durante 2017, la Agencia ha trabajado 
estrechamente con las Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), el mundo académico, el 
sector privado empresarial y los Or-
ganismos Multilaterales de Desarrollo 
(OMUDES) para la consecución de los 
objetivos marcados en la Agenda 2030.
Con todos estos actores se han estable-
cido e impulsado alianzas en favor del 
desarrollo sostenible y la ayuda huma-
nitaria. Además, durante este año, se ha 
lanzado la Convocatoria de subvencio-
nes destinadas a financiar 65 proyectos 
de ONGD por un importe superior a 
19 millones de euros. Se crearon grupos 
de trabajo con las ONGD para avanzar 
en aspectos como las relaciones con la 
UE y el sistema de justificación.
El Director de la AECID visitó las Co-
munidades Autónomas de Navarra, 
Galicia y País Vasco, buscando cauces 
de cooperación para el fomento de la 
participación de las CCAA en temas 
de cooperación técnica de la AECID. 
Se consolidó también la relación con 
la UE manteniéndose la intensidad de 
las relaciones con América Latina e in-
crementándose en África Subsahariana 
con nuevas propuestas al Fondo Fidu-
ciario para la lucha contra las causas 
profundas de la migración. Un hecho 
a destacar ha sido el incremento de los 
fondos de la cooperación delegada 
gestionados por la Agencia. La AECID 
está reconocida como entidad ejecutora 
de los fondos delegados de la UE desde 
2011.
En materia humanitaria, continúa 
en marcha el proceso para establecer 
un nuevo convenio para 2018 con las 
CCAA. Importante ha sido también, 
en el campo de la Ayuda Humanitaria, 
la acreditación del equipo START en 
ECHO y la OMS. 
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En el ámbito cultural, 2017 ha sido un 
año clave en el apoyo a la diversidad y el 
desarrollo sostenible. Se han puesto en 
marcha programas dirigidos a fomentar 
una cultura de la paz, la educación 
universal, nuevos modelos digitales y 
la reducción de la brecha digital. Ade-
más, se han cumplido diez años de la 
publicación de la Estrategia Cultura y 
Desarrollo de la Cooperación Española, 
celebrándose unas jornadas de debate 
sobre el vínculo entre Cultura y Desa-
rrollo.
El papel de MAEC de patrocinio y di-
fusión de la cultura se ha mantenido 
mediante la concesión de Becas de Arte, 
Educación y Cultura y los Lectorados 
en Universidades Extranjeras.
Internamente, se ha avanzado en la 
mejora de procedimientos, con nuevas 
instrucciones para el ciclo del proyec-
to, mejorando los procesos de identi-
ficación y formulación de proyectos 
bilaterales, y nuevas instrucciones para 
los procedimientos de contratación. Se 
ha elaborado también un documento 
que establece líneas de actuación del 
Fondo de la Promoción al Desarrollo 
Décimo aniversario 
de la publicación de 
la Estrategia Cultura 
y Desarrollo de la 
Cooperación Española
(FONPRODE) para 2017 y 2018.
No hay que olvidar, por otro lado, 
el impulso dado al desarrollo de los 
sistemas informáticos, ampliando el 
número de aplicaciones de gestión y 
optimizando las ya existentes. Uno de 
los hitos destacables en 2017 ha sido la 
integración de todas las Unidades de 
Cooperación en el Exterior (UCE) en 
el sistema de gestión SAP.
No menos importante ha sido la insta-
lación de la Gestión Integrada de Servi-
cios de Registro (GEISER)
La formación continua de nuestro per-
sonal en sede y terreno ha sido signi-
ficativa en 2017 en campos como la 
planificación, la cooperación con el sec-
tor privado empresarial, la cooperación 
reembolsable y delegada, y la contrata-
ción administrativa.
La comunicación con la ciudadanía, 
darnos a conocer como institución que 
intenta, aunque de forma modesta, 
mejorar la vida de las personas, crear 
conciencia de la necesidad de cooperar 
con los más desfavorecidos son también 
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La comunicación con la ciudadanía y el conocimiento 
por parte de ésta del trabajo que desarrolla la Agencia 
son fundamentales
parte del quehacer cotidiano. El proyec-
to Storytelling, el programa Docentes 
para el Desarrollo y esta Memoria son 
algunas de las actividades que contribu-
yen a ello.
Así, esta Memoria forma parte de nues-
tro compromiso con la rendición de 
cuentas y la transparencia. Desde una 
perspectiva geográfica y en concordan-
cia con la Agenda 2030 y los ODS, 
ofrecemos información sobre nuestra 
actividad, las noticias más destacables, 
los resultados conseguidos a lo largo 
del año, y nuestros datos económicos. 
Os invitamos, mediante estas primeras 
líneas a explorar la Memoria de activi-
dades 2017 y descubrir las principales 
acciones llevadas a cabo por la Agencia
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A continuación se 
presentan los datos 
más destacados de la 
actividad de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo durante 2017
Ayuda oficial al Desarrollo
(AOD) bruta gestionada
por AECID en 2017.
Países en vías de desarrollo incluye
FONPRODE y multibilaterales no distribuible
por países y gastos administrativos.
*España: actividades de Educación
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PORCENTAJE AOD GESTIONADA 
POR AECID / AOD ESPAÑOLA 
DISTRIBUCIÓN POR ODS 
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA AOD DE LA CE 
Y DE LA AOD GESTIONADA POR LA AECID (MILLONES DE €) 
2.560
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de los informes de seguimiento AOD española 2007-2017 y sistema información AECID.
11,2 
286






El compromiso de la Cooperación 
Española con el desarrollo de África es 
manifiesto. Durante 2017 la AECID ha 
consolidado el trabajo que venía reali-
zando en el marco del IV Plan Director.
MUNDO ÁRABE 
Y ASIA
En 2017, la Agencia ha continuado 
trabajando en los sectores prioritarios 
definidos en los Marcos de Asociación 
País en los países de asociación (Marrue-
cos, Mauritania, Territorios Palestinos 
y Filipinas) y ha trabajado además en 
gobernabilidad y género, en el ámbito 
del Programa Masar de acompañamien-
to a los procesos de gobernanza demo-





En materia de Cooperación Iberoame-
ricana, el 2017 ha sido un año clave. 
Desde la AECID hemos mantenido 
una relación estratégica con los distintos 
países creando alianzas y apoyando con-
juntamente iniciativas de interés mutuo.
CENTROAMÉRICA, 
MÉXICO Y CARIBE
Se han aprobado proyectos relativos 




En 2017, hemos continuado ejecutan-







África Subsahariana es una de las prin-
cipales regiones de intervención de la 
Agencia en cooperación bilateral. A ni-
vel regional, la AECID ha coordinado el 
trabajo con organizaciones claves como 
la Unión Africana, la Nueva Alianza 
para el Desarrollo Africano (NEPAD) 
y la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental y sus agencias.
La actuación de la Agencia durante 
2017 ha estado centrada en los ám-
bitos de la salud, la gobernabilidad, 
el desarrollo rural y la lucha contra el 
hambre.
En el ámbito de la salud, se ha impul-
sado el programa de formación médica 
especializada, fortaleciendo el ya exis-
tente en Mozambique en años anterio-
res, y organizando nuevas acciones de 
formación en Etiopía y Níger.
E I  E I  2017
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El compromiso de la 
Cooperación Española con 
el desarrollo de África es 
manifiesto. Durante 2017 
la AECID ha consolidado 
el trabajo que venía 
realizando en el marco del 
IV Plan Director
Asimismo, la AECID ha seguido tra-
bajando para incorporar el enfoque 
de  resiliencia  en sus intervenciones, 
especialmente en sus programas bila-
terales con los países más vulnerables 
(Mali, Níger, Etiopía y Senegal). Con 
este enfoque se ha querido mejorar 
significativamente las posibilidades de 
vida de las comunidades locales que 
se enfrentan a catástrofes recurrentes. 
En este sentido, se ha trabajado en 
la adaptación al cambio climático, la 
protección de medios de vida, los sis-
temas de alerta temprana, las reservas 
alimentarias y la salud básica.
Para reforzar y abordar las causas pro-
fundas de la migración irregular y de los 
desplazamientos internos y externos, la 
AECID ha continuado con la ejecu-
ción de tres proyectos y se han firmado 
dos nuevos proyectos de cooperación 
delegada  en el marco del Fondo Fi-
duciario de Emergencia de la UE para 
la Estabilidad, para abordar las causas 
profundas de la crisis de migración 
ilegal en África. España, a través de la 
Agencia, ha contribuido a este fondo 
con un millón de euros durante 2017, 
realizando un aporte extraor dinario de 
seis millones de euros para Níger.
Por otro lado, en el marco del Progra-
ma de Apoyo de Políticas Públicas In-
clusivas en África Subsahariana (APIA), 
además de continuar ejecutando pro-
yectos aprobados previamente, han 
prosperado cuatro nuevas propuestas y 
se ha reformulado una de las ya existen-
tes. Los beneficiarios de estos proyectos 
son instituciones y organismos de los 
países y organizaciones prioritarias para 
la Cooperación Española.
El enfoque de género se ha trabajado, 
no solo de forma transversal, sino fo-
calizando temáticamente programas y 
proyectos en salud sexual y reproduc-
tiva y en promoción de las capacidades 
productivas de las mujeres en países 







Inversión en el proyecto: 
175.000 €
Objetivo: Reducir la desnutrición 
en los niños de cero a cinco años.
El “Proyecto integrado de nutrición co-
munitaria y lucha contra la pobreza en 
Benín” ha tenido durante 2017 un ob-
jetivo claro: la reducción de la pobreza 
extrema en la Comuna de Ze y la Co-
muna de Zapota, y prevenir y reducir la 
desnutrición en niños de cero a cinco 
años.
La población beneficiaria de este proyec-
to han sido las mujeres embarazadas de 
al menos tres meses identificadas en la 
lista de los hogares en situación de vul-
nerabilidad extrema, las madres o tu-
tores de menores de cero a 23 meses, y 
las mujeres con niños de entre 24 y 59 
meses en situación de desnutrición agu-
da severa.
El proyecto ha mejorado el nivel de co-
nocimiento y las prácticas de salud y 
nutrición de las mujeres, el estado nu-
tricional de los menores de cinco años y 
el aumento del poder adquisitivo de las 
mujeres a través del acceso a rendimien-
tos económicos, la mejora de su capaci-
dad productiva y la diversificación de la 
dieta en el hogar.
Todos estos logros se enmarcan en el 
plan llevado a cabo en colaboración con 
la Agencia Regional de la Agricultura y la 
Alimentación que identificó, como área 
estratégica de intervención, la contribu-
ción al Programa regional de  Apoyo a 
redes comunitarias de seguridad alimen-
taria y nutrición de la CEDEAO.
INNOVACIÓN 
EN LAS ACCIONES
El proyecto, que arrancó en agosto de 
2016, se ha desarrollado principalmen-
te durante el 2017 y ha contado con 
una inversión de más de 175.000 euros.
La acción ejecutada en Benín plantea 
una serie de innovaciones al combinar la 
transferencia de efectivo y formación en 
microemprendimiento; la transferencia 
de alimento y suplementos nutricionales; 
el cuidado materno infantil; la higiene 
y saneamiento; y la transferencia 
de insumos agrícolas mejorados; y 
capacitaciones para prácticas agrícolas.
El proyecto ha sido acompañado de 
un análisis estadístico comparativo que 
permite medir, en base a evidencias, la 
combinación efectiva de instrumentos 
de política de protección social para 
la reducción de la vulnerabilidad y la 
pobreza de las zonas rurales de Benín.
Se ha aumentado el poder 
adquisitivo de las mujeres 






ante desastres  
Etiopía
Beneficiarios del proyecto: 
60.000 personas.
Objetivo: Mejora de las 
condiciones de vida de la 
población de las comunidades 
beneficiarias (woredas).
Alrededor de 8,5 
millones de personas 
han necesitado ayuda 
humanitaria
en Etiopía
Etiopía está constantemente expuesta 
a una serie de amenazas relacionadas 
con sus condiciones meteorológicas y 
socio-económicas, como sequías, inun-
daciones, plagas, pestes, epidemias, 
conflictos entre clanes, desplazados in-
ternos, etc. A ello se une el constante 
flujo de refugiados que entran por las 
diferentes fronteras debido a los con-
flictos de los países vecinos.
En 2017 una nueva sequía en las tie-
rras bajas del sur y sur-este del país 
afectó a la producción  agrícola, al 
desarrollo y la calidad de los pastos y 
a la disponibilidad de agua en zonas 
predominantemente pastoriles, lo que 
agravó la situación de inseguridad 
alimentaria de millones de personas. 
Según datos de Naciones Unidas, 
alrededor de 8,5 millones de personas 
han necesitado ayuda humanitaria en 
Etiopía a lo largo de 2017.
En este contexto, AECID y los res-
ponsables etíopes de diseñar la Política 
Nacional de Gestión de Riesgos ante 
Desastres llevan años trabajando en 
proyectos que, de manera exhaustiva, 
identifiquen los riesgos a los que se ven 
expuestas las comunidades. Con ello, se 
pretende favorecer el diseño de planes 
que permitan anticiparse a estos riesgos 
y además reducir en la medida de lo po-
sible sus efectos negativos eliminando o 
limitando los factores que contribuyen 
a su gravedad.
El más reciente de estos proyectos co-
menzó a ser ejecutado en 2017, con el 
objetivo general de contribuir a la efica-
cia del Programa Nacional de Gestión 
de Riesgos y Marco Estratégico de In-
versiones etíope. Se quiere, en contex-
tos de necesidad, pasar de la eventuali-
dad a la realidad.
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Se han reforzado 






De este modo, se espera  obtener un 
beneficio directo en la mejora de las 
condiciones de vida  de la población 
de las comunidades beneficiarias (wo-
redas) a través de la activación de los 
Planes de Adaptación/Mitigación del 
riesgo definido. La ejecución de los mis-
mos se lleva a cabo a través de los deno-
minados Proyectos de Rápido Impacto, 
que determinan, con un presupuesto 
detallado, las acciones a implementar.
Se estima que 60.000 personas podrían 
beneficiarse de la ejecución de este pro-
yecto.
En este marco se promueven como sec-
tores de trabajo la salud animal, mejora 
de cosechas e irrigación, agua, higiene 
y saneamiento y conservación y ges-
tión de recursos naturales. Estas áreas 
han sido previamente identificadas en 
función de las necesidades concretas y 
la  situación de las comunidades be-
neficiarias. Adicionalmente, se ha pro-
curado el refuerzo de capacidades y co-
nocimientos de los beneficiarios, tanto 
técnicos como de gestión, con vistas a la 
creación y mantenimiento de servicios 
e infraestructuras de base comunitaria.
Es de reseñar la novedad que supone 
este proyecto, pionero para la Comi-
sión Etíope de Gestión de Riesgos ante 
Desastres, por su aproximación y en-
foque comunitario en el desarrollo de 
intervenciones que trasladan al nivel 
más ejecutivo la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos. Los hallazgos, lec-
ciones aprendidas y recomendaciones 
resultantes de este proceso se compar-
tirán con los actores involucrados en el 
Sistema y alimentarán la producción y 









9 millones de euros.
Objetivo: El proyecto está 
dirigido a mejorar la capacidad 
de resiliencia de las poblaciones 
vulnerables y desplazadas.
El proyecto Yellitaare está dirigido a me-
jorar la capacidad de resiliencia de las po-
blaciones de Podor, Ranérou, Matam y 
Kanel, zonas de gran inseguridad alimen-
taria, y el acceso a los servicios de base, po-
niendo un acento especial sobre las perso-
nas vulnerables, refugiadas y desplazadas.
Esta región se caracteriza por una alta 
prevalencia de inseguridad alimentaria 
y una malnutrición aguda global por 
encima del 15% y un índice de pobre-
za del 49,5%.
El proyecto, que se firmó a finales de 
2016 y finalizará en 2019, cuenta con 
nueve millones de euros a ejecutar , de los 
que un millón son fondos propios de la 
AECID.
Durante 2017, se han producido avances 
muy significativos: en el ámbito de nu-
trición y seguridad alimentaria, más de 
150.000 menores de cero a 59 meses y 
más de 40.000 mujeres embarazadas se 
han beneficiado del Programa de Refuer-
zo de Nutrición.
En el ámbito agropecuario, se han inicia-
do  actividades de mejora de las razas 
caprina y avícola. Y en el ámbito de las 




para las obras de las principales activida-
des del proyecto: realizar y equipar a cin-
co unidades pastorales, construir pozos, y 
poner en marcha 100 hectáreas de cultivo 
de cereal y horticultura.
Por último, en el eje de gobernanza, 
se han elaborado los manuales de las 
formaciones a las comunas con el fin 
de incorporar en su planificación la 
nutrición y la prevención de crisis, 
y se ha validado a nivel nacional la 
integración de la nutrición y de sus 
factores determinantes en los Planes 
Comunales de Desarrollo.
Se incluyen formaciones 
a las comunas en 










ÁREAS DE ACTUACIÓN 
En 2017, la Agencia ha continuado 
trabajando en los sectores prioritarios 
definidos en los Marcos de Asociación País 
en los países de asociación (Marruecos, 
Mauritania, Territorios Palestinos y Filipinas) 
y ha trabajado además en gobernabilidad y 
género, en el ámbito del Programa Masar de 
acompañamiento a los procesos de gobernanza 
democrática de los países de Norte de África 
y Oriente Próximo
Dentro de los  países de asociación, 
además del trabajo de apoyo a su go-
bernabilidad  institucional, se han 
iniciado programas de  género  con 
mujeres indígenas en Filipinas, contra 
la violencia de género en Mauritania y 
de asistencia legal a mujeres vulnerables 
en Gaza (Palestina). En el ámbito de 
la  salud, destaca el apoyo a la salud 
familiar y comunitaria en Marruecos, 
y en  desarrollo rural, el apoyo a 
explotaciones de regadío familiares o a 
productores en la gestión de su ganado 
en Mauritania.
En el marco del  programa Masar  se 
han aprobado proyectos por valor de 
dos millones de euros, lo que ha eleva-
do el total de la inversión, desde que 
se lanzara en diciembre de 2011, a 13,7 
millones. Además, se ha iniciado una 
actualización del programa con el fin de 
incluir nuevas líneas de actuación en el 
sector del agua y saneamiento y profun-
dizar en la de género.
En el ámbito del fortalecimiento ins-
titucional, se ha iniciado en Túnez un 
programa de apoyo al Ministerio de la 
Mujer, la Familia y la Infancia para la 
puesta en marcha de la Estrategia Nacio-
nal de Autonomía Económica y Social 
de las mujeres y las jóvenes en el ámbito 
rural.
Además, se ha trabajado en el fortaleci-
miento de organizaciones de la socie-
dad civil. En Egipto, por ejemplo, se 
han llevado a cabo acciones de empode-
ramiento político de la mujer mejorando 
su participación en las elecciones locales. 
Y en Jordania, se ha apoyado el proceso 
de descentralización.
En respuesta a la crisis siria, la AECID 
ejecuta en la región el Programa Tah-
dir–Masar para el fortalecimiento de la 
cohesión social con el fin de lograr una 
sociedad civil más democrática e inclu-
siva. Financiado por la Unión Europea 
junto con otros socios, se trabajan aspec-
tos como el empoderamiento de la mujer 
y la formación de los jóvenes y su papel 





DE LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO 
La cooperación española está especial-
mente comprometida con la construc-
ción de la paz en Oriente Próximo y 
el fomento del diálogo entre israelíes y 
palestinos.
Durante 2017, España ha contribuido 
con un millón de euros al mecanismo 
Palestino–Europeo de Gestión y de 
Ayuda Socioeconómica (PEGASE) de 
la Comisión Europea que permite ase-
gurar la cobertura social a beneficiarios 
de especial vulnerabilidad en la Franja 
de Gaza.
Además, durante este año y como con-
secuencia del compromiso anunciado 
por España durante la Conferencia 
de donantes celebrada en El Cairo en 
2014, se ha finalizado el desembolso de 
36 millones de euros aprobados para el 
periodo 2014-2017, en apoyo al Plan 





de la paz 
en Mindanao
Inversión del proyecto:
1 millón de euros.
Objetivo: Apoyo al proceso de 
construcción de paz en la isla de 
Mindanao (Filipinas).
Se ha promovido la 
participación de mujeres 
indígenas en los planes 
de desarrollo
En 2017 se han llevado a cabo diversas 
iniciativas y proyectos de apoyo al pro-
ceso de construcción de paz en la isla 
de Mindanao (Filipinas) con especial 
incidencia en los ámbitos de goberna-
bilidad, derechos humanos y gestión de 
riesgos.
En este contexto, la Agencia ha apoya-
do a la población más vulnerable de 
las zonas en conflicto en el Mindanao 
musulmán, en coordinación con 
el Mindanao Trust Fund que aglutina 
a un grupo de socios de cooperación 
bilateral y al Banco Mundial.
Este proyecto es complementario a los 
que se ejecutan directamente a través de 
la Oficina del Asesor Presidencial para 
el Proceso de Paz. Se ha invertido un 
millón de euros en satisfacer las prio-
ridades básicas de la población, en un 
momento especialmente difícil de agu-
dización de la crisis humanitaria en la 
zona debido al enfrentamiento armado 
de Marawi.
Actualmente, el  Mindanao Trust 
Fund  supone la única vía con am-
plia capacidad de impacto y con ga-
rantías técnicas  y financieras, dentro 
del marco del proceso liderado por el 
gobierno, para actuar en el desarrollo 
de las zonas de conflicto. De ahí la de-
cisión de la AECID de financiar este 
proyecto que complementa y amplía su 
marco de acción y hacer uso de la expe-
riencia, conocimiento del terreno y la 
metodología desarrollada en conjunto 
por el Banco Mundial y CFSI.
En relación al fortalecimiento institucio-
nal, la AECID ha promovido la Alianza 
de Municipios del oeste de Basilan, isla 
del suroeste de Mindanao, reforzando la 
estabilidad en zonas próximas a los focos 
de conflicto, fomentando iniciativas de 
desarrollo en un grupo de municipios 
que figuran entre los más aislados del 
país y con más pobreza.
Además, se ha promovido la participa-
ción de mujeres indígenas en los pla-
nes de desarrollo de sus municipios en 
Mindanao. Por otro lado, la AECID 
ha dado apoyo a la Conferencia Inter-
nacional sobre Paz y y Prevención de 
Violencia Extremista organizada por el 
Centro Filipino para el Islam y la De-
mocracia en el marco de la Asociación 





Esta Alianza representa 




Objetivo: Apoyo al tejido 
productivo de Marruecos
Fortalecimiento 
de la RSE 
en Marruecos
Esta Alianza Público Privada para el 
Desarrollo (APPD) pretende dar con-
tinuidad al apoyo de la cooperación 
española al tejido productivo bajo el 
prisma de la mejora de la Responsabi-
lidad Social Empresarial. Se ha contado 
con la participación de El Corte Inglés 
(área RSE de la empresa) y de la BSCI 
(Business Social Compliance Initiative) 
como parte de AMFORI (Foreign Tra-
de Association) y que cuenta con más 
2.000 socios líderes en las cadenas de 
distribución.
Las acciones del proyecto se dirigen 
fundamentalmente hacia las  empresas 
exportadoras marroquíes, en 
colaboración con sus asociaciones 
empresariales. En lo que respecta a 
actores públicos marroquíes, se prevé la 
participación del Ministerio de Industria, 
Inversión, Comercio y de la Economía 
Digital y el Ministerio de Trabajo y de 
la Inserción Profesional de Marruecos. 
Esta primera etapa se focalizará 
previsiblemente en la mejora de la RSE 
en el sector textil y agroalimentario y 
en el reconocimiento internacional de 
los sellos marroquíes (RSE de CGEM y 
Fibre Citoyenne de AMITH).
Posteriores etapas permitirán abordar 
otros sectores y actores empresariales, 
una vez se hubieran consolidado los 
mecanismos de coordinación de los 
distintos actores.
Se trabaja por establecer un mecanis-
mo de homologación de auditorías 
complementarias o de adaptación en-
tre códigos de RSE a BSCI, así como 
en concienciar y promocionar entre 
las empresas, la Responsabilidad Social 
Empresarial como mejora sustancial de 
los entornos sociales, medioambienta-
les y económicos.
Esta Alianza representa una oportuni-
dad para las empresas marroquíes para 
incrementar sus exportaciones y, en 
consecuencia, su crecimiento. Se espera 
que 100 empresas de los sectores textil 
y agroalimentario se beneficien de esta 
acción y en particular que los trabajado-
res de esas empresas se beneficien de la 






Así, España ha respaldado la adapta-
ción de los PIPA (Programas, Inicia-
tivas y Proyectos Adscritos) al nuevo 
Manual Operativo de la Cooperación 
Iberoamericana aprobado en la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Cartagena 
de Indias en 2016. Con esta decisión, 
la AECID ha reforzado su capacidad 
de planificación, seguimiento y evalua-
ción con enfoque de gestión orientada 
a resultados de desarrollo.
Además, la Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB), con apoyo de 
España, ha lanzado durante 2017 la 
campaña de comunicación  “Diferen-
temente iguales: somos diferentes y 
eso nos enriquece, somos iguales y 
eso nos une”. La acción, dirigida al pú-
blico joven iberoamericano, ha tenido 
como objetivo dar a conocer los resulta-
dos de la cooperación social, educativa, 




Y ESO NOS ENRIQUECE 
La cantante Bebe ha puesto voz a la 
campaña a través de la canción “Dife-
rentemente iguales”. Esta acción, con 
un público objetivo de más de 160 mi-
llones de personas, ha tenido una gran 
repercusión.
En 2017, también con el apoyo de Es-
paña, se ha aprobado la puesta en mar-
cha de la Iniciativa Iberoamericana para 
el Mejoramiento de la Gobernanza, el 
Fortalecimiento Institucional y el De-
sarrollo del Talento Humano con el fin 
de seguir impulsando el Espacio Ibe-
roamericano del Conocimiento.
En materia de Cooperación 
Iberoamericana, el 2017 ha sido 
un año clave. Desde la AECID 
hemos mantenido una relación 
estratégica con los distintos países 
creando alianzas y apoyando 




Mención especial merecen las accio-
nes llevadas a cabo por la AECID en 
su apuesta por la construcción de la 
paz y los derechos económicos, socia-
les y culturales en el marco de la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA).
En 2017, la Agencia ha destinado 
800.000 euros a la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz de Colombia y 100.000 
euros a la implementación de medidas 




Así mismo, y en relación con 
los Pueblos Indígenas, se ha apoya-
do la restructuración del Fondo para 
el desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América latina y el Caribe 
(FILAC). Como principal línea de 
intervención, se ha acompañado a 
FILAC en la puesta en marcha de la 
“Ruta Iberoamericana” que preten-
de incluir los temas indígenas en la 
agenda Iberoamericana.
En lo relativo a la  Población Afro-
descendiente  han continuado desa-
rrollándose las líneas estratégicas y las 
prioridades marcadas en el ejercicio 
anterior en el marco del Decenio In-
ternacional de los Afrodescendientes 
2015-2024 con el lema “Afrodescen-
dientes: Reconocimiento, Justicia y 
Desarrollo”, proclamado por la Orga-
nización de Naciones Unidas.
En relación al Programa de  Escuelas 
Taller, durante 2017, se continuó la 
labor de AECID en materia de for-
mación para el empleo de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Este año 
se han formado 1.500 jóvenes (de los 
que el 31% son mujeres) utilizando 
la metodología de las escuelas taller 
(aprender haciendo). Esto supone que, 
durante la trayectoria del Programa 
(desde 1990), se han formado alrede-
dor de 30.000 jóvenes en setenta ciu-
dades de veinticuatro países.
Así mismo, ha finalizado el periodo 
de ejecución de la IV Comisión Mix-
ta del Fondo España-SICA (Sistema 
para la Integración Centroamericana) 
registrando grandes avances en temas 
relacionados con el fortalecimiento 
institucional, el fortalecimiento de la 
capacidad consultiva, la igualdad y 
equidad de género, el desarrollo del 
turismo sostenible y la integración 
económica.
La inversión realizada en este Fondo, 
sumando la cooperación delegada de 




Durante 2017 se ha realizado una re-
flexión sobre el Programa de Escuelas 
Taller, en la que han participado tanto 
los gestores y técnicos de AECID como 
otros actores internacionales relevantes 
en el ámbito de la formación para el 
empleo.  Esta reflexión ha llevado a la 
aparición, a final de año, de un Nuevo 
Modelo Estratégico, adaptado al con-
texto y retos actuales, que permitirá al 
Programa de Escuelas Taller ampliar 
el alcance y reforzar su impacto en la 
próxima década.
INTERCOONECTA
En el marco de INTERCOONECTA, 
durante 2017, se han celebrado más de 
200 actividades formativas y de capaci-
tación dirigidas principalmente a perso-
nal del servicio de las Administraciones 
Públicas de los países de América Lati-
na y el Caribe. Estas actividades fueron 
organizadas por 42 entidades españolas 
—en su gran mayoría de la Adminis-
traciones Públicas— y 15 organismos 
internacionales.
Por primera vez, las programaciones de 
capacitación y la formación técnica di-
rigidas a las Administraciones Públicas 
de América Latina y el Caribe realiza-
das con socios de las Administraciones 
Públicas españolas se han enmarcado 
en una convocatoria pública (BOE de 
26 de abril de 2017).
También durante 2017 se ha produci-
do el pleno despliegue del sistema de 
información y gestión de actividades 
de los 4  Centros de Formación  de 
la Cooperación española en América 
Latina y el Aula Virtual, así como del 




En Paraguay se ha apoyado al Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social 
mediante un proyecto para reforzar 
un programa para la reducción de la 
mortalidad materna y neonatal en los 
servicios públicos de salud con un im-
porte de 175.000 euros.
Además, en Bolivia se ha llevado a 
cabo el proyecto “Apoyo al Ministerio 
de Salud de Bolivia para la Forma-
ción e incorporación de especialidades 
médicas a sus recursos humanos” que 
persigue mejorar la calidad de la for-
mación del Sistema Nacional de Resi-
dencia Médica en Bolivia y ha aumen-
tado con 200 plazas nuevas la oferta 
de formación de cinco especialidades 
médicas básicas.
En otros países, como Ecuador o Perú, 
destacaríamos el avance hacia progra-
mas de cooperación que incorporan 
elementos como el fomento del I+D+i. 
En ambos países se ha apoyado la in-
vestigación, desarrollo e innovación a 
través de actividades de capacitación 
técnica a las contrapartes locales.
Durante el 2017 caben destacar las 
acciones llevadas a cabo en Colom-
bia en materia de apoyo al proceso 
de paz, a través de proyectos para el 
fomento del diálogo, apoyo al creci-
miento económico y fortalecimiento 
de la justicia. El Gobierno español ha 
participado activamente en el seno de 
la UE en la constitución del “Fondo 
Fiduciario de la UE para Colombia” 
aportando 3 millones de euros, de los 
cuáles la AECID ha desembolsado 
990.000 euros en 2017.
En todos estos países se ha trabajado 
con otros donantes, fundamental-
mente la UE, con un incremento del 
AMÉRICA 
DEL SUR











la lucha por el 
empoderamiento 
y fortalecimiento 
de la mujer 
indígena en esta 
zona."
Jacinta Cuchillo
Líder de la comunidad indígena 
(Colombia)
APOYO
A SECTORES BÁSICOS 
número de operaciones que ejecuta-
mos con fondos europeos. Por ejem-
plo, el apoyo a proyectos de I+D+i en 
Ecuador o Redes de conocimiento e 
Innovación en agua y Saneamiento en 
Bolivia.
Por último, hemos manteniendo nues-
tra presencia en los países del Cono 
Sur, con los que se busca la creación 
de alianzas que favorezcan el desarro-
llo en temas como bienes públicos 
globales, medio ambiente o I+D+i. En 
este contexto la Cooperación Trian-
gular ha cobrado nuevo auge como 
instrumento prioritario.
Se trata de países con influencia y 
capacidad de acción para promover 
desarrollo a nivel global que se han 
convertido en actores de políticas de 
cooperación para el desarrollo.
La Cooperación Sur-Sur y Triangular 
se ha configurado así, como la moda-
lidad ideal para dar respuesta a esta 
necesidad de mayor articulación en-
tre todos los actores para lograr una 
cooperación para el desarrollo más 






Una apuesta fundamental de la coope-
ración bilateral con Colombia ha sido 
la intervención territorial en los Depar-
tamentos de Chocó y Nariño con la eje-
cución de dos proyectos de desarrollo 
territorial que abordan múltiples nece-
sidades del postconflicto buscando pro-
mover el enfoque territorial mediante 
el desarrollo de una acción multisecto-
rial, la construcción de la paz, el desa-
rrollo económico, agua y saneamiento, 
y género y desarrollo.
Así mismo, durante 2017 se ha apro-
bado una operación de  Cooperación 
Delegada de 6,5 millones de euros para 
escalar el proyecto de desarrollo territo-
rial de Nariño. La cantidad desembol-
sada por la AECID para el proyecto de 
Nariño ha sido de 750.000 euros y para 










En Ecuador, en el marco del Programa 
“Fortalecimiento del Sistema de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación”, se 
ha trabajado en tres líneas de acción 
apoyando a las universidades emble-
máticas, poniendo en marcha acciones 
de fortalecimiento con los Institutos 
Públicos de Investigación (IPIS) y pres-
tando asistencia técnica para reforzar el 
sistema de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación.
Para impulsar el intercambio y la movi-
lidad del personal investigador y cientí-
fico, potenciar la creación y mejora de 
redes de investigación, llevar a cabo ac-
ciones de vinculación universidad-em-
presa y procesos de transferencia de co-
nocimiento al sector productivo, se han 
destinado durante 2017 fondos por im-
porte superior a 500.000 euros.
Además, el 31 de mayo de 2017 se 
aprobó una operación de Cooperación 
Delegada con la UE por importe de 1 
millón de euros en una línea prioritaria 
del MAP y del Gobierno de Ecuador 










Se han aprobado proyectos 
relativos a la prevención y el 
tratamiento de la violencia de 
género en Guatemala y República 
Dominicana; proyectos de 
fortalecimiento institucional 
en El Salvador, Honduras 
y Panamá; proyectos de seguridad 
alimentaria en Guatemala y 
Haití, y proyectos en medio 
ambiente y cambio climático en 







Durante 2017 ha finalizado el Progra-
ma de Apoyo Presupuestario al Sector 
Educación de la República Dominica-
na que ha contado con el esfuerzo con-
junto del Ministerio de Educación de 
dicho país, la Delegación de la Unión 
Europea y la AECID.
Mediante un Acuerdo de Cooperación 
Delegada, la UE ha delegado en la 
Agencia de Cooperación Española un 
total de 3,9 millones de euros para la 
realización de acciones complementa-
rias a las políticas educativas nacionales.
Con esta intervención se han lograron 
algunos resultados destacables como el 
programa de formación y capacitación 
dirigida a garantizar la eficiencia y sos-
tenibilidad de la educación integral en 
sexualidad desde un enfoque de com-
petencia; se han diseñado los nuevos 
currículos de 13 nuevas familias pro-
fesionales y se ha desarrollado un siste-
ma integral de evaluación del docente 
universitario para ISFODOSU y el IN-






El gobierno del Estado de Oaxaca marca 
como prioridad en su programa el acceso 
a luz en las comunidades bajo su jurisdic-
ción.
Por medio de una Alianza Público-Priva-
da para el Desarrollo (APPD) constituida 
por AECID, AMEXCID, el Gobierno 
de Oaxaca y la Fundación Acciona Mi-
croenergía, se ha puesto en marcha este 
proyecto dando la solución técnica más 
realista y adecuada para las poblaciones 
rurales que no disponen de luz y que, por 
su tamaño, no se prevé que el Estado ten-
ga la capacidad de proveerla en el medio 
plazo.
Así, durante 2017 se ha llevado a cabo la 
instalación de paneles solares en los hoga-
res, se ha formado a la comunidad en el 
mantenimiento de los equipos y se han 
conformado centros de atención de usua-
rios para poder dar atención al manteni-
miento y necesidades que surjan en torno 
a los equipos.
El proyecto ha finalizado con 3.000 equi-
pos instalados, llegando a 200 poblacio-
nes beneficiando a una población directa 




de cambio climático 
en Costa Rica
El proyecto ha contribuido al desarro-
llo de acciones y actividades de mejora 
de la capacidad de mitigación y adap-
tación al cambio climático en las áreas 
de medio ambiente y energía, según lo 
establecido en el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico.
Los principales avances alcanzados du-
rante 2017 se centran en estudios y aná-
lisis del entorno y escenarios climáticos; 
la producción de mapas de escenarios 
climáticos, y el equipamiento del labo-
ratorio de la Universidad de Costa Rica 
para la realización de los análisis del po-
tencial de diversas fuentes de biomasa 








Fuerte compromiso con la promoción 
de la cultura española en el exterior y 




El año 2017 ha significado un punto 
de inflexión en el trabajo de la AECID 
en materia de acción humanitaria.
FONPRODE
Se configura como uno de los princi-








FONPRODE  se configura como el 
principal instrumento financiero de la 
Cooperación Española  administrado 
por la AECID.
Durante 2017, la actividad del Fondo se 
ha centrado en el ámbito de los créditos a 
Estado para la financiación de proyectos 
de desarrollo, especialmente en el sector 
del agua y saneamiento, además de 
operaciones de financiación a entidades 
microfinancieras de los países socios.
En lo que respecta a los  créditos a 
Estado, se ha firmado un crédito a 
favor de la República de Paraguay 
por valor de 20 millones de dólares 
destinado a cofinanciar, junto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, un 
programa para el desarrollo y la mejora 
de las condiciones de acceso al agua 
potable y el saneamiento para pequeñas 
ciudades y comunidades rurales e 
indígenas del país.
Además, se ha autorizado un crédito 
a Panamá por valor de 50 millones de 
dólares en el marco del ‘Programa de 
Saneamiento de los Distritos de Arraiján 
y La Chorrera’ cofinanciado por otras 
instituciones de desarrollo como el 
Banco Europeo de Inversiones o el 
Banco Interamericano de Desarrollo.
MICROFINANZAS
En el ámbito de las  microfinanzas, 
no sólo se ha mantenido el conti-
nuo seguimiento de las operaciones 
de  FONPRODE  destinadas al sector 
de la inclusión financiera, sino que 
también se ha trabajado en la identifi-
cación y aprobación de nuevas opera-
ciones de microfinanzas.
Así, por ejemplo, se han firmado prés-
tamos para este tipo de operaciones 
con el Banco Hondureño del Café por 
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MEMORIA AECID 2017
El Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE) es una herramienta 
propia y al servicio de todo el sistema de 
la Cooperación Española con el objetivo 
fundamental de erradicar la pobreza, reducir 
las desigualdades e inequidades sociales 
entre personas y comunidades, promover la 
igualdad de género, la defensa de los derechos 
humanos, y el desarrollo humano y sostenible 
de los países empobrecidos
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS 
importe máximo de cinco millones de 
dólares, y con la Asociación Familia y 
Medio Ambiente (FAMA) por impor-
te máximo de dos millones de dólares, 
destinados ambos al fomento de los 
sistemas financieros inclusivos en Hon-
duras.
Además, el Comité Ejecutivo del 
FONPRODE  ha aprobado tres ope-
raciones en el ámbito del apoyo a la 
inclusión financiera con préstamos 
de 10 millones   de dólares a las en-
tidades Acceso Crediticio en Perú e 
Interactuar en Colombia, y con un 
préstamo de 10 millones de euros a 





En relación a las líneas de trabajo que 
han de marcar el futuro del FONPRO-
DE, se ha impulsado de manera 
significativa la búsqueda   de alian-
zas estratégicas con instituciones 
multilaterales de desarrollo  en el 
ámbito de la programación y la 
cofinanciación de operaciones en 
países concretos de África y América 
Latina. En este sentido, cabe destacar 
la suscripción del Acuerdo Marco de 
Financiamiento Conjunto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
y los avances realizados con otras 
instituciones como el Banco Mundial 
o el Banco Asiático de Desarrollo.
En el ámbito europeo, se ha participa-
do proactivamente en el lanzamiento 
y posterior desarrollo del Plan Euro-
peo de Inversiones Exteriores de la 
Unión Europea, que busca respaldar 
un desarrollo más integrador y sosteni-
ble en África y en los países vecinos de 
la Unión Europea, intentando atraer 
inversores privados que respondan a 
necesidades sociales.
La estrecha colaboración con otras 
agencias financieras europeas, espe-
cialmente a través del Mecanismo de 
Cooperación Reforzada establecido 
por la AECID con la alemana KfW, la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
y la italiana Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP), ha contribuido a apoyar a la 
Comisión Europea en la definición de 
múltiples aspectos de cara a la puesta 







A través del convenio de crédito firmado 
en agosto de 2017 entre el SECIPIC, el 
Ministerio de Hacienda de Paraguay, el 
Servicio Nacional de Saneamiento Am-
biental y el ICO se co-financia el ‘Pro-
grama de agua potable y saneamiento 
para pequeñas ciudades y comunidades 
rurales indígenas’ por un importe máxi-
mo de 20 millones de dólares.
Este programa co-financiado con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
actuará sobre 133 comunidades en 
Paraguay ampliando la cobertura del 
servicio de agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales de menos de 
2.000 habitantes, dotando de agua me-
jorada y saneamiento básico a comuni-
dades indígenas de la región occidental 
y mejorando y ampliando la cobertura 
de los servicios de agua potable, al-
cantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales en pequeñas ciudades 








El año 2017 ha significado un punto de 
inflexión en el trabajo de la AECID en materia 
de acción humanitaria. Se ha abierto un proceso 
de reflexión y aprendizaje tras el proceso de la 





DE ACCIÓN HUMANITARIA 
Se cumplen diez años de existencia de 
la Oficina de Acción Humanitaria y 
el mismo periodo de vigencia de la 
primera Estrategia en esta materia de 
la Cooperación Española. Por ello, se 
ha realizado un proceso de evaluación 
de la estrategia para la consolidación 
de la Acción Humanitaria en la 
Cooperación Española.
En 2017 se ha incrementado la cantidad 
ejecutada por la AECID en acción 
humanitaria, alcanzando un total de 
40,09 millones de euros. Así mismo, 
se ha resuelto la primera convocatoria 
de acciones de carácter humanitario 
para ONG españolas, adjudicando 
subvenciones a cinco proyectos en 
Etiopía, Nigeria, Jordania, Honduras 
y Malí.
Por otro lado, se ha mantenido 
la  estrategia de concentración en la 
ayuda multibilateral,  priorizando, 
por orden de financiación, las crisis 
de Siria e Iraq, el Sahel y Lago Chad, 
los campamentos de población 
refugiada saharaui, Palestina y 
Colombia/Venezuela. Igualmente, 
se ha ha contribuido a mitigar las 
crisis alimentarias de Nigeria, Yemen, 
Somalia y Sudán del Sur.
Durante 2017, se ha continuado 
reforzando la coordinación y trabajo 
conjunto con las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y la FEMP. En 
el marco del Convenio en acción 
humanitaria entre AECID y las 
CCAA de Galicia, La Rioja, Madrid 
y Murcia se han cofinanciado tres 
intervenciones: atención a población 
refugiada palestina en Siria, ejecutada 
por la UNRWA; protección de 
población refugiada y solicitante de asilo 
en México, ejecutada por el ACNUR; y 
canasta básica en los campamentos de 
población refugiada saharaui en Tinduf, 





En cuanto a emergencias, destaca la 
respuesta dada al terremoto de Méxi-
co, que asoló el país el 19 de septiembre. 
Desde la AECID se ha apoyado 
a la ONG  Save the Children  para 
implementar un proyecto de atención 
psicosocial a menores en las localidades 
más afectadas mediante la concesión 
de una subvención de 100.000 euros.
Asimismo, se ha dado respuesta a di-
versas emergencias a través de la ac-
tivación de convenios de emergencia 
con ONG, tales como las provocadas 
por los huracanes Inma y María en 
Cuba, las inundaciones en Mali y 
Perú, la tormenta tropical Tembin 
en Filipinas, la sequía en Etiopía, los 
desplazamientos en Colombia o la 
crisis de refugiados de la población 
rohingya en Bangladesh.
Por medio de la activación del Fondo 
de Respuesta a Emergencias y Desas-
tres de la Federación Internacional 
de la Cruz Roja se ha completado la 
respuesta a estas crisis y se ha respon-
dido a otras como la del terremoto en 
Surigao (Filipinas), la ola de frío en 
Argelia, el brote de cólera en Somalia, 
el huracán Irma en República Domi-
nicana, el huracán Nate en Nicaragua 
y las inundaciones de Sierra Leona.
Debates y Foros 
Humanitarios 
Internacionales 
El año 2017 también resultó muy pro-
ductivo en cuanto al posicionamiento 
de España en los grandes debates y fo-
ros humanitarios globales. En enero se 
incorporó el candidato español a la Co-
misión Internacional Humanitaria de 
Encuesta de los Protocolos de Ginebra.
Así mismo, durante 2017 se ha regresa-
do, tras cinco años de ausencia, al grupo 
de apoyo de donantes del CICR y par-
ticipando la troika del grupo de apoyo 
de donantes de OCHA desde julio de 
2018 y en la presidencia desde julio de 
2019. En esta misma línea, destacan las 
visitas a España del Comisario Europeo 
de Ayuda Humanitaria, el Presidente 
del CICR y el Alto Comisionado de 
NNUU para los refugiados.
Un total
de 1.291 personas 






El proyecto ‘Promoción de oportuni-
dades de integración local en México 
a los solicitantes de asilo y refugiados 
del Triángulo Norte Centroamericano 
(TNCA)’ se ha centrado en la promo-
ción de oportunidades de integración 
local en México a los solicitantes de asilo 
y refugiados del TNCA.
La integración local sigue siendo la so-
lución más adecuada para las personas 
refugiadas en México. Las leyes nacio-
nales establecen medidas para facilitar 
su integración  y el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) trabaja estrechamente con el 
Gobierno de México para identificar a 
las personas susceptibles de ser refugia-
das.
Desde la AECID, y en el marco del 
Convenio entre la Agencia y las Comu-
nidades Autónomas de Galicia, La Rioja, 
Madrid y Murcia, se ha contribuido con 
400.000 euros para apoyar el programa 
implementado por el ACNUR.
El proyecto se ha puesto en marcha en 
Tapachula (estado de Chiapas),  por 
ser el principal punto de entrada de 
solicitantes de asilo  procedentes de 
TNCA en la frontera sur entre México 
y Guatemala y en la ciudad de México.
Así, un total de 1.291 personas han po-
dido acceder a un techo alojándose en 
tres albergues de las zonas, y han recibi-
do asistencia legal y psicosocial. Además, 
433 personas han recibido formación 
profesional y orientación al mercado 
laboral y 3.861 hogares han percibido 
dinero en efectivo para cubrir las ne-
cesidades básicas como alimentación, 
alojamiento, transporte, salud y costes 
educativos.
La AECID y las CCAA valoran muy po-
sitivamente el impacto que el programa 
tiene en la población local refugiada.
Inversión: 400.000 €
Objetivo: Integración local de los 









Desde la Dirección de Relaciones Cul-
turales y Científicas se ha potenciado la 
estrecha colaboración en temas interna-
cionales de carácter bilateral a través de 
la  negociación y la firma de convenios 
internacionales, acuerdos no norma-
tivos y programas de cooperación que 
sirven de marco para la realización de 
diversas actividades y proyectos cultu-
rales, educativos y científicos.
Desde la Red de Centros Culturales se 
desarrolla la política de cooperación 
cultural y científica, fortaleciendo la 
acción cultural como factor para el 
desarrollo y apoyando la promoción y 
acción cultural en el exterior. Durante 
2017, se ha dado un nuevo impulso 
a la Red unificando los canales de 
comunicación, visitando y mejorando 
las infraestructuras de algunos centros 
y celebrando el del 30º aniversario 
de la creación del Centro Cultural en 
Asunción, primer espacio de la Red.
Además, durante el año que nos 
ocupa, se han cumplido diez años 
de la publicación de la Estrategia de 
Cultura y Desarrollo de la Cooperación 
Española. Este aniversario ha motivado 
la celebración de unas jornadas de 
debate sobre el vínculo entre Cultura 
y Desarrollo en el momento actual, 
marcado por los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Por su parte, el Programa de 
Patrimonio para el Desarrollo ha 
reforzado su apuesta por la protección 
y revalorización del  patrimonio 
cultural como recurso para el desarrollo 
sostenible  de las comunidades, 
incidiendo en diversos componentes: 
la gestión sostenible de las ciudades, en 
línea con el ODS 11.4 (intervenciones 
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El compromiso de la AECID con la 
promoción de la cultura española en 
el exterior y la cooperación cultural en 
proyectos en países socios ha sido patente 
durante 2017
en Quito, Lima, Cajamarca); el 
vínculo entre patrimonio y creación de 
industrias culturales, como el turismo 
(intervención en Colosuca-Honduras) 
y la artesanía (intervención en Pasto-
Colombia); o la protección de la 
diversidad y de los derechos culturales 
(trabajo con poblaciones indígenas y 
afrodescendientes en Colombia).
Además, el Programa ha abierto 
una nueva vía de trabajo: la  gestión 
sostenible del patrimonio cultural con 
la utilización de energías renovables, 
componente básico de un proyecto 






En 2017 se han firmado importan-
tes tratados de cooperación cultural y 
educativa con Argentina y de reconoci-
miento de títulos con Argentina y Chi-
le. Igualmente, en el marco de la XII 
Comisión Binacional España-México, 
se han celebrado en Madrid las reunio-
nes de la XIV Subcomisión de Coope-
ración Educativa y Cultural y de la XVI 
Subcomisión Mixta Científico-Técnica, 
acordándose los respectivos Programas 
de Cooperación en dichas materias 
para los años 2017-2020. Además, se 
ha firmado un Programa de Educación, 
Ciencia, Cultura, Juventud y Coopera-
ción Deportiva con Israel hasta 2020.
ACUERDOS 
BILATERALES
En materia científica, se han suscrito 
diversos acuerdos tanto en el ámbito 
multilateral como bilateral como el 
“Acuerdo de Consorcio” por el que se 




Desde el Departamento de Coope-
ración Universitaria y Científica se 
han gestionado las Convocatorias de 
los Programas de Becas y Lectorados 
MAEC-AECID. Tras más de siete dé-
cadas de andadura, dichos programas 
se han consolidado como uno de los 
instrumentos de la política exterior es-
pañola más demandados en el ámbito 
de la cooperación, el arte, la educación 
y la cultura, conformando una extensa 
red de antiguos becarios y lectores en 
todo el mundo.
Mediante la  Convocatoria de Becas 
MAEC-AECID de Arte, Educación y 
Cultura para el curso académico 2017- 
2018, la AECID ha concedido alrede-
dor de 160 becas en nueve programas 
diferentes (entre los que destacan el 
programa de Becas para la Real Acade-
mia de España en Roma, el Programa 
de Becas para el Colegio de Europa y el 
Programa de Master para funcionarios 
de los países prioritarios de la Coopera-
ción Española) por un valor aproxima-
do de tres millones de euros.
Tenemos a gente 
tocando, viviendo su 




Ciencias de la Vida para la Información 
Biológica (ELIXIR);  el “Acuerdo entre 
el Reino de España y el Laboratorio 
Europea de Biología Molecular” rela-
tivo al establecimiento de una subsede 
del citado Laboratorio en España, y el 
“Acuerdo para la explotación científi-
ca de los telescopios William Herschel 
e Isaac Newton” entre el Instituto As-
trofísico de Canarias, el Science And 
Technology Facilities Council, y la 
Nerlandese Organisatie voor Wetens-
chappelijk Onderzoek.
ÁMBITO CIENTÍFICO
Además, en el ámbito científico se ha 
trabajado en el apoyo a la internaciona-
lización del Sistema Español de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, promo-
viendo la participación de España en 
convenios que regulan nuestra partici-
pación en las grandes infraestructuras 
científicas tecnológicas. Así, durante 
2017 se ha aprobado un presupuesto 
específico dedicado a las actividades de 
diplomacia científica desarrolladas de 
de las embajadas españolas.
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Por su parte, mediante la  Convoca-
toria de Lectorados MAEC-AECID 
en Universidades Extranjeras para el 
curso 2017/2018, que es una de las 
herramientas clave con la que cuenta 
el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación para la enseñanza y 
la difusión de la lengua y cultura es-
pañolas en los cinco continentes, la 
AECID ha concedido ayudas a 123 
lectores por un importe aproximado 
de 1,9 millones de euros.
En el  ámbito multilateral, lo más 
destacable en 2017 ha sido la celebración 
de la 39ª Conferencia General de la 
UNESCO a la que asistió el ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación al 
frente de la Delegación española donde 
se ratificó, una vez más, el compromiso 
de España con la UNESCO como 
Organización Internacional esencial en 
la aplicación de la agenda global
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Cultura y desarrollo: 
la mezquita 
de Djenné 
En 2017 se ha aprobado una subven-
ción de política exterior a la UNESCO 
por valor de 60.000 euros para la reha-
bilitación de la Mezquita de Djenné y 
Red de Centros 
Culturales: 
‘BABELIA 3.0’
La inauguración de Babelia 3.0 durante 
2017, ha coincidido con el décimo 
aniversario del Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa. Este edificio 
anexo al CCET aúna la promoción de 
la creatividad, el fomento del uso de 
las nuevas tecnologías y la defensa de la 
diversidad cultural.
La apertura de este lugar supone un hito 
en la presencia del CCET en la ciudad. 
Es un espacio que pretende tener identi-
dad propia y por ello se he ha dotado de 
un nombre específico- Babelia 3.0- que 
hace referencia al relato de la Torre de 
Babel y a la convivencia entre culturas 
y miembros de la sociedad, y, por otro 
su iluminación con energías renovables. 
Este gran edificio construido en tierra, 
e incluido en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, presenta gra-
Proyectos destacados
Proyectos destacados
lado, a la accesibilidad a la información 
que plantean las nuevas tecnologías, faci-
litando su conceptualización como una 




de la Cultura: 
‘¡ÚneteJoin us!’
Concebido por el artista Jordi Colomer 
y comisariado por Manuel Segade, este 
proyecto representó a España en la 56º 
Bienal de Arte de Venecia. Está integra-
do por una variedad de medios: vídeos, 
esculturas y del propio espacio enten-
dido como una arquitectura total pero 
provisional, concebida para ser deam-
bulada y activada por sus públicos.
ves problemas estructurales que hacen 
peligrar tanto su preservación como la 
continuidad en su uso.
La crisis política y económica que 
vive el país ha provocado la decisión 
de buscar alternativas de aprovecha-
miento de los recursos naturales y la 
instalación de paneles solares para dar 
electricidad a la mezquita. Con ello, 
además, se ha puesto en práctica una 
forma de compaginar la sostenibili-
dad, la protección del medio ambien-
te y el respeto a la integridad de los 
bienes del patrimonio cultural.
La exposición presenta la multiplicidad 
de acciones, gestos y movimientos de 
un grupo que construye con sus despla-
zamientos una ciudad utópica nómada. 
Trashumancia, viaje, extravío, ajetreo… 
son las claves de un pabellón convertido 
en un teatro de lo inestable, una sede 













FIN DE LA POBREZA
La erradicación de la pobreza en todas 
sus dimensiones, en todos los lugares, 
y en las generaciones actuales y en las 
futuras es el objetivo número uno de 
la Agenda 2030. Habiendo asumido 
una visión de la pobreza multidimen-
sional, el resto de los ODS, desplie-
gan en toda su amplitud el ODS 1.
ODS 3:
SALUD Y BIENESTAR
La cobertura sanitaria universal y el 
acceso a servicios esenciales de sa-
lud de calidad, eficaces y asequibles 
para todos son considerados requi-
sitos indispensables para alcanzar el 




La transversalización del enfoque de 
género en las intervenciones de la AE-
CID es uno de los puntos principales 
de nuestra acción, con una especial 
atención a la prevención y/o asisten-
cia a víctimas de violencia de género.
ODS 2:
HAMBRE CERO
Desde la AECID trabajamos con per-
severancia por el cumplimiento del 
ODS 2 relativo a Hambre Cero y no 
lo hacemos solos. En colaboración 
con los gobiernos, los socios en el 
ámbito de la cooperación, y el Poder 
Legislativo, durante 2017 hemos lle-
vado a cabo distintas iniciativas para 
garantizar el acceso a la alimentación.
ODS 4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Durante 2017, las intervenciones de 
la AECID en el sector de la Educa-
ción se han centrado, principalmen-
te, en mejorar la calidad educativa a 
través de la formación del profesora-
do, del fortalecimiento de los equipos 
directivos, de la mejora de las infraes-
tructuras educativas y administrati-







El agua dulce es un recurso natural 
de primera magnitud y un factor cla-
ve de desarrollo. Garantizar el acceso 
de todas las personas al agua y al sa-
neamiento asegurando la sostenibili-





El trabajo conjunto con los actores 
implicados en la acción nacional e 
internacional es fundamental para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Desde la AECID se crean 
nuevas alianzas, y fortalecen las exis-
tentes con los gobiernos, el sector pri-
vado y la sociedad civil.




La Agencia, en un contexto de con-
centración sectorial y geográfica, in-
siste en la importancia del enfoque 
regional y el fortalecimiento institu-
cional y prioriza la transversalización 






La planificación de modelos de desa-
rrollo urbano y territorial inclusivos 
y sostenibles es una de las líneas tra-
dicionales de trabajo de AECID, es-
pecialmente a través del Programa de 
Patrimonio para el Desarrollo, que 
da prioridad a la dimensión cultural 
en el vínculo entre la ciudad, el terri-





Una de las prioridades de la política 
española y de la cooperación interna-
cional es la promoción y defensa de 
los derechos humanos con el objetivo 





FIN DE LA POBREZA
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La erradicación de la pobreza 
en todas sus dimensiones, 
en todos los lugares, y en las 
generaciones actuales y en las 
futuras es el objetivo número 
uno de la Agenda 2030. 
Habiendo asumido una visión 
de la pobreza multidimensional, 
el resto de los ODS, despliegan 
en toda su amplitud el ODS 1
Aquí todo lo que 
hago es para todos. 
Para nosotros no 
necesitamos mucho 
dinero pero es 
importante todos 
los días tener el 
pescaíto."
España cuenta con la AECID como 
principal órgano de gestión de la coo-
peración española, cuyo objetivo es la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo 
humano sostenible y para ello desplie-
ga, en los países de desarrollo en los 
que está presente, personas, recursos y 
capacidades para contribuir a la conse-
cución de este ODS.
Una de las metas prioritarias marcadas 
por el objetivo número uno es la im-
plementación de sistemas y medidas 
apropiadas de protección social que re-
fuercen las redes de contingencia para 
reducir la inseguridad frente a las cri-
sis y evitar los riesgos de recaída en la 
pobreza y el fomento de la resiliencia 
de las personas en situación de vulne-
rabilidad.
Apoyar a las Administraciones Públi-
cas en este trabajo es fundamental para 
garantizar la prevención y respuesta 
efectiva ante los desastres que puedan 
ocurrir.
Para lograr que las instituciones ga-
ranticen una gestión adecuada de los 
riesgos, desde la AECID se apoya, por 
ejemplo, el diseño de planes de gestión 
de riesgos, planes de ordenamiento 
territorial y de herramientas básicas 
como son los sistemas de información 
y alerta temprana, entre otros.
MEDIDAS






en los hogares 
en Níger 
Impacto del proyecto: 500 
hogares
Objetivo: Mejora del poder 
económico de los hogares en 
Alakoss, Ollélewa y Zinder
El proyecto ‘Mejora del poder econó-
mico de los hogares más vulnerables 
en las comunas de Alakoss y Ollélewa 
y Zinder’ es una iniciativa de “redes de 
seguridad social” vinculadas a la seguri-
dad alimentaria y la nutrición, liderada 
por la organización nigerina ‘Acción en 
favor de los vulnerables’.
Su área de actuación se ha centrado 
en dos comunas de los departamentos 
Gouré y Tanout y tiene como objeti-
vo principal fortalecer la resiliencia de 
los medios de vida de los hogares 
vulnerables.
El proyecto opera en cuatro áreas prin-
cipalmente: transferencia monetaria 
en efectivo, la distribución de kits de 
animales, el fortalecimiento de la ca-
pacidad de recuperación de los hogares 
a los efectos del cambio climático y la 
promoción de buenas prácticas de nu-
trición, saneamiento, higiene y salud de 
los hogares.
El objetivo de este proyecto ha sido, 
por tanto, el aumento de la producción 
de alimentos y los ingresos familiares; 
la mejora de sus prácticas de nutrición, 
higiene y salud y la capacidad de resi-
liencia al cambio climático.
Con el fin de fortalecer la capacidad de 
recuperación de estas poblaciones a los 




ticular, de las mujeres, la CEDEAO, 
a través de su Agencia Regional de 
Agricultura y Alimentación (ARAA) 
con el apoyo financiero de la Coo-
peración Española, han cofinanciado 
esta intervención.
La mayoría de los hogares en los 
municipios de Alakoss y Ollélewa 
dependen de la agricultura de sub-
sistencia, que sufre de manera cíclica 
los efectos de la sequía. Este hecho 
conlleva pautas de alimentación de 
subsistencia y como consecuencia 
un aumento del retraso en el creci-
miento entre los menores de 5 años 
en los hogares vulnerables, que re-
presentan aproximadamente el 67% 
de la población. El deterioro del te-
jido económico, interrumpido por la 
inseguridad en el norte de Nigeria, 
acentúa la precariedad de los hogares 
y la vulnerabilidad en toda el área de 
acción del proyecto.
El proyecto tiene como beneficiarios 
directos a las mujeres y a los menores 
de 5 años con especial atención a las 
familias más vulnerables y a los ho-
gares liderados por mujeres.
Impacto del proyecto
La clave del éxito de la acción reside 
en la instalación de huertos familiares 
que facilita el aprendizaje de técnicas de 
horticultura para las mujeres de los dos 
municipios que nunca antes han prac-
ticado esta actividad. A través de los 
productos de estos huertos, las mujeres 
aseguran su autosuficiencia alimentaria 
y generan ingresos para su hogar.
Así, se han registrado cambios impor-
tantes en los conocimientos, las apti-
tudes y en las prácticas de las mujeres 
beneficiarias así como un aumento en 
los ingresos del colectivo a través de 
la producción y comercialización de 
productos de mercado. Más de 1.200 
mujeres en las comunas tienen acceso a 
agua potable y agua para las necesidades 
de la agricultura familiar. También las 
prácticas básicas de higiene y la higiene 
de los alimentos han mejorado signifi-
cativamente.
La mayoría de los 
hogares dependen 







Impacto del proyecto: 2.500.000 USD
Objetivo: Aumento de la financiación 
para atender a clientes no bancarizados 
o inadecuadamente bancarizados
El objeto de la operación ha sido con-
tribuir al  apoyo del tejido empresa-
rial local a través de la ampliación de 
la oferta financiera dirigida al sector de 
la micro, pequeña y mediana empresa, 
priorizando al ubicado en lugares 
con oferta financiera insuficiente, 
especialmente en el área rural, con 
especial énfasis en el sector agropecuario.
Honduras se clasifica como un País de 
Asociación recogido en el Plan Director 
y dicha acción recoge además la 
estrategia compartida con España en el 
Acuerdo Marco firmado hace tres años 
hacia objetivos y visiones comunes de 
desarrollo humano y de reducción de 
las desigualdades.
Este acuerdo integra una multiplicidad 
de actores e  impacta positivamente 
sobre el desarrollo  a través de un 
estrecho diálogo, trabajo conjunto y 
coordinado entre los gobiernos, otros 
poderes del Estado, instituciones 
públicas y sociedad civil, así como con 






el primer banco 
especializado en atender 
a la micro y pequeña 
empresa
BANHCAFE es el primer ban-
co especializado en atender a la 
micro y pequeña empresa. A tra-
vés del Área de Microfinanzas 
del Banco los empresarios pueden ob-
tener préstamos para los sectores de 
comercio, industria, servicios, agrope-
cuarios y otros.
La estrategia del Banco a través de 
los años ha sido ofrecer alternativas 
de financiamiento para el sector 
productivo del país, lo que ha permitido 
obtener un crecimiento sostenido en 
sus operaciones y permitirá conseguir 
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Desde la AECID trabajamos con perseverancia por el 
cumplimiento del ODS 2 relativo a Hambre Cero y no 
lo hacemos solos. En colaboración con los gobiernos, los 
socios en el ámbito de la cooperación, y el Poder Legislativo, 
durante 2017 hemos llevado a cabo distintas iniciativas 
para garantizar el acceso a la alimentación
ENTORNOS
FAVORABLES
A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Selma Mint
Ama de casa (Mauritania)
Erradicar el hambre en el mundo es 
posible. Uno de nuestros objetivos es 
contribuir al logro del derecho que tie-
nen todas las personas a una alimen-
tación adecuada y sostenible.  Esto 
implica mejoras en la agricultura, el 
desarrollo rural, la productividad, la 
sostenibilidad. La AECID contribuye 
tanto en África con en América Latina 
con programas que permiten mejorar 
el desarrollo rural, la seguridad ali-
mentaria y la nutrición de las personas.
Desde 2006, la Cooperación Española 
por medio de la AECID y la FAO, a 
través de su Oficina Regional en Amé-
rica Latina, trabajan en el Proyecto 
Regional de Apoyo a la Iniciativa para 
América Latina y el Caribe sin Ham-
bre 2025.
En octubre de 2017 tuvo lugar, en la 
sede de la FAO (Roma), un evento pa-
ralelo durante la celebración del Co-
mité Mundial de Seguridad Alimenta-
ria en el que se lanzó la realización de 
la Cumbre Mundial de Parlamentarios 
contra el Hambre y la Malnutrición a 
En Mauritania 
miles de personas 
tienen derecho a 
comprar dos kilos de 
pescado diario a un 
precio simbólico."
propuesta del Senado español y que se 
celebrará durante 2018 en Madrid.
Para “poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible” en el mundo, tal y como 
recoge el ODS2, se ha visto la necesi-
dad de que los parlamentos fomenten 
y dinamicen entornos favorables a la 
seguridad alimentaria y nutricional de 
las sociedades a las que se deben.
Y es que los parlamentos desempeñan 
un papel nuclear en aspectos clave 
como la proposición y elaboración de 
los marcos legislativos normativos, la 
rendición de cuentas y las inversio-
nes y asignaciones presupuestarias en 
seguridad alimentaria y nutricional. 
Las experiencias recientes de los Fren-
tes Parlamentarios contra el Hambre 
en América Latina y el Caribe y de 
la Alianza Parlamentaria Panafricana 
para la Seguridad Alimentaria y Nutri-




Aumento de la 
disponibilidad, 
acceso y consumo 




En América Latina, destacan dos pro-
yectos. El primero de ellos es el de Hai-
tí relativo al relanzamiento de la agri-
cultura en Marigot. Se ha puesto en 
regadío un área agrícola que permitirá 
incrementar la producción. Los benefi-
ciarios de la intervención son familias 
agrupadas en asociaciones o cooperati-
vas, especialmente hogares sin acceso a 
tierras de cultivo, y agricultores ubica-
dos en el perímetro de irrigación.
El segundo de los proyectos es el de la 
Adaptación piloto de la metodología de 
graduación de pobreza en el municipio 
de Santiago Atitlán del departamento 
de Sololá (Guatemala) que tiene como 
uno de sus objetivos principales dismi-
nuir la prevalencia de desnutrición cró-
nica e incidencia de desnutrición aguda 
entre menores de cinco años.
Como componentes, cabe reseñar el 
aumento de la disponibilidad, acceso y 
consumo de alimentos con equidad de 
género en 120 hogares extremadamen-
te pobres del municipio. Además, se ha 
trabajado en la mejora de la producción 
de alimentos para consumo en familias 
de infra subsistencia y subsistencia y en 
aquellos hogares que tienen capacida-
des para la auto-producción de alimen-
tos.
En países africanos como Mauritania, 
Benín, Senegal, Mali, Níger, Etiopía y 
Mozambique hemos financiado pro-
yectos de desarrollo rural y seguridad 
alimentaria. Algunos ejemplos de ello: 
en Mauritania, se ha finalizado el pro-
yecto de Mejora del acceso al consumo 
de pescado. En Senegal, se han desarro-
llado dos importantes proyectos, uno 
de mejora de la respuesta de las pobla-
ciones vulnerables frente a las crisis nu-
tricionales y alimentarias y otro de crea-
ción de granjas familiares y colectivas 
para reducir la emigración mediante la 
creación de empleo en el área rural. En 
Mali, se ha continuado potenciando la 




alimentaria y agua 
en Mali y Níger 
La AECID viene apoyando la iniciati-
va IESA que se implementa en cuatro 
países de África occidental: Mauritania, 
Senegal, Mali y Níger. El objetivo prin-
cipal de esta iniciativa, para la que en 
2017 se han invertido 500.000 euros, 
es mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de la población más vulnera-
ble de las zonas rurales.
Para alcanzar esta meta se han imple-
mentado medidas con el objetivo de 
mejorar el acceso y gestión del agua; 
el acceso a tierras de uso agrícola, y el 
refuerzo de las capacidades técnicas y 
organizacionales de los productores con 







Durante 2017, y fruto del convenio 
de colaboración entre la AECID y las 
Comunidades Autónomas de Galicia, 
La Rioja, Castilla-La Mancha, Islas 
Baleares, Madrid, Extremadura, y la 
Comunidad Valenciana para la progra-
mación conjunta1 en materia de acción 
humanitaria, se ha realizado una contri-
bución de 400.000 euros a la UNRWA.
El proyecto de “seguridad alimentaria 
y medios de vida para la población re-
fugiada de origen palestino desplazada 
por el conflicto en Siria” se ha centrado 
en fortalecer la seguridad alimentaria y 
mejorar los medios de vida de la pobla-
ción palestina desplazada por el conflic-
to y refugiada en Siria.
La iniciativa ha beneficiado a 22.884 
personas; 5.552 personas con ayuda en 
efectivo para cubrir necesidades esen-
ciales para la supervivencia y 17.332 
personas con ayuda alimentaria para 
responder a sus necesidades nutricio-
nales.
1. “Proceso de coordinación para la 
armonización de las agendas de coo-
peración de la Comisión y los Estados 
miembros de la UE con las necesidades 
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La cobertura sanitaria universal y el acceso a 
servicios esenciales de salud de calidad, eficaces y 
asequibles para todos son considerados requisitos 
indispensables para alcanzar el resto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
GARANTIZAR 
UNA VIDA SANA
Y PROMOVER EL BIENESTAR 
En el ámbito de la salud, durante el 
año 2017, se han mantenido los es-
fuerzos de la Agencia en la lucha con-
tra enfermedades infecciosas y se han 
destinado importantes recursos para 
ello. Desde el trabajo conjunto en coo-
peración multilateral y con la Unión 
Europea, se ha concedido una subven-
ción a la OMS de 600.000 euros y a 
la UNITAID de 500.000 euros para 
luchar contra la malaria.
Se han mantenido asimismo los es-
fuerzos de la Agencia para apoyar a los 
países socios en el Fortalecimiento in-
tegral de sus Sistemas de Salud para 
que alcancen la Cobertura Sanitaria 
Universal, ODS 3.8, piedra angular de 
los esfuerzos globales para mejorar la 
salud en el mundo.
Durante el 2017 se ha llevado a cabo 
el apoyo técnico sectorial para el desa-
rrollo y la consolidación de los progra-
mas en favor de la formación médica 
especializada y el desarrollo de nuevos 
servicios esenciales en Mozambique, 
Etiopía, Níger y Bolivia.
En este contexto, también se ha ini-
ciado la preparación del Programa de 
Salud de la AECID para contribuir a 
la formación médica especializada, a 
la cobertura sanitaria universal de los 
países en desarrollo y al desarrollo de 
nuevos servicios esenciales.
La Agencia ha acompañado las acti-
vidades de la Organización Mundial 
de la Salud, especialmente las relacio-
nadas con el Fortalecimiento de los 
Sistemas de Salud y el avance hacia la 
Cobertura Sanitaria Universal en los 
países menos adelantados.
En la línea de la promoción de la ges-
tión del conocimiento, la Agencia ha 
establecido sinergias con otros actores 
clave de Salud para la difusión del co-












Inversión en el proyecto:
0,4 millones de euros.
Objetivo: Impulso al programa de 
formación médica especializada en 
Mozambique.
Diversos documentos estratégicos del 
Gobierno de Mozambique, como el 
Plan Estratégico del Sector Salud 2014-
2019 y el Plan de Desarrollo de Re-
cursos Humanos de Salud 2008-2015, 
señalan la grave carencia de especialistas 
médicos en el Sistema Público de Salud 
de Mozambique.
Para suplir esta carencia, la AECID, en 
colaboración con la Fundación Espa-
ñola para la Cooperación Internacio-
nal, Salud y Política Social (FCSAI), 
inició hace dos años una línea de tra-
bajo directa para apoyar al Ministerio 
de Salud de Mozambique (MISAU) en 
el impulso a su sistema de formación 
médica especializada y a la mejora de 
calidad del mismo.
A través de este programa se ha formado 
un número considerable de especialistas 
médicos para responder a las necesida-
des del país, tanto en número, como en 
la calidad de los profesionales.
En total, los fondos aportados al pro-
grama a través de las diferentes inter-
venciones desde 2015 y hasta 2017 han 
ascendido a 0,4 millones de euros.
Teniendo en cuenta el éxito y poten-
cial del programa, así como la ventaja 
comparativa que España puede apor-
tar  al disponer de un Sistema Público 
de Salud con un alto nivel en la forma-
ción de médicos residentes, en 2017 se 














Oferta formativa en cinco 
especialidades médicas: ginecología, 
pediatría, anestesiología, medicina 
interna y cirugía general.
A través de la puesta en marcha del 
proyecto ‘Apoyo al Ministerio de Salud 
de Bolivia para la formación e incorpo-
ración de especialidades médicas a sus 
recursos humanos’ se ha trabajado para 
mejorar la calidad de la formación del 
Sistema Nacional de Residencia Mé-
dica en Bolivia. Se ha aumentando en 
200 plazas la nueva oferta formativa en 
cinco especialidades médicas: gineco-
logía, pediatría, anestesiología, medi-
cina interna y cirugía general.
Durante 2017 ha habido un inter-
cambio de experiencias donde mé-
dicos bolivianos han participado en 
estancias formativas en España, y pro-
fesionales de la salud españoles han 










Durante 2017, las intervenciones de la AECID 
en el sector de la Educación se han centrado, 
principalmente, en mejorar la calidad educativa 
a través de la formación del profesorado, del 
fortalecimiento de los equipos directivos, de 
la mejora de las infraestructuras educativas y 
administrativas de los países, y de la utilización




Desde la AECID continuamos apoyan-
do el fortalecimiento de las institucio-
nes educativas de los países socios con 
un enfoque prioritario hacia la inclu-
sión y la equidad social. En la convoca-
toria de subvenciones para proyectos de 
ONGD se han financiado proyectos en 
Haití, Filipinas, Cuba, República Do-
minicana, Bolivia y Marruecos.
También es de destacar el impulso que 
han recibido las Escuelas Taller con la 
elaboración de un nuevo modelo es-
tratégico, el  Programa Escuelas Taller 
2030, que define dos modelos de inter-
vención y un plan de acción asociado 
que se adapta a las recientes demandas 
de la región. En torno a la gestión del 
conocimiento, tuvieron lugar, en no-
viembre de 2017, las Jornadas para di-
rectores y responsables de Escuelas Ta-
ller en América Latina y el Caribe en el 
centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias con 
interesantes propuestas de mejora en el 
funcionamiento de las Escuelas.
Asimismo, se ha promovido el acceso 
equitativo e inclusivo a la educación 
ofreciendo igualdad de oportunidades 
a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en particular a personas 
desplazadas y refugiadas y en situación 
de emergencias prolongadas.
Por primera vez, se ha incluido 
la  educación en emergencias dentro 
de los sectores de intervención  en el 
marco de la convocatoria de Acciones 
de Cooperación para el Desarrollo para 
la realización de proyectos de acción 
humanitaria. Así, en la convocatoria 
de 2017 ha resultado aprobado el 
proyecto  “Educación en emergencia 
en los estados de Borno y Adamawa 
destinada a menores y jóvenes afectados 
por el conflicto con Boko Haram”que 
desarrolla Plan International en Nigeria. 
Esta iniciativa tiene una duración de 








PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
En países de renta media, la actividad 
en el ámbito educativo también se ha 
orientado a la  cooperación técnica, 
la ciencia y tecnología, la gestión del 
conocimiento y la innovación social, 
potenciando el uso de nuevas tecno-
logías y el vínculo de la educación y la 
formación con el empleo y el empren-
dimiento. En este sentido, destacan los 
proyectos aprobados en el marco de la 
Convocatoria de Acciones de Innova-
ción en Colombia y Nicaragua.
En 2017 se ha continuado trabajando a 
través de los organismos internacionales 
especializados, como la Oficina Regio-
nal de Educación en América Latina y 
Caribe de la UNESCO (OREALC) y 
la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), con el objetivo común 
de avanzar hacia el logro de los desafíos 
que impone el ODS 4 para una educa-
ción inclusiva y de calidad que garanti-
ce oportunidades educativas en Améri-
ca Latina y el Caribe.
En el marco de la meta 4.7, referi-
da a la  educación para el desarro-
llo sostenible (EpD), durante 2017 se ha 
profundizado en las líneas estratégicas 
trabajadas en años anteriores y, además, 
se ha impulsado la EpD en el territorio 
nacional,  por un lado, financiando 
proyectos y convenios de EpD a 
ONGD y, por otro, continuando 
con la implementación del  Programa 
Docentes para el Desarrollo.
Así, se ha puesto en marcha la IX edi-
ción del Premio Nacional de  Edu-
cación para el Desarrollo  Vicente 
Ferrer dirigido a centros educativos pú-
blicos españoles que realizan acciones 
de concienciación y fomentan entre el 
alumnado la visión crítica de la realidad 
bajo el enfoque de derechos humanos 
como uno de los principios básicos de 
cooperación. Además, se ha llevado a 
cabo el VII Encuentro nacional de do-
centes en ED y se han difundido dos 
publicaciones diseñadas como herra-





En colaboración con la Universidad de 
Barcelona, la AECID ha llevado a cabo 
el proyecto “Tejiendo Redes Virtuales 
de formación docente para Fortaleci-
miento de la Universidad Pedagógica 
para la formación de postgrado en lí-
nea” en Bolivia.
Así, se ha apoyado el asesoramiento téc-
nico del centro universitario español al 
equipo informático de la Universidad 
Pedagógica de Bolivia para la creación de 
una plataforma de formación de post-
grado en línea, a través tanto de cursos 





A través de la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de 
ONGD, durante 2017 se han 
financiado los siguientes proyectos que 







•	 Haití: La AECID ha apoya-
do dos proyectos. El primero 
de ellos,  “Mejora del acceso y 
calidad de la educación de me-
nores, en situación vulnerable, 
priorizando las niñas en Corail 
Puerto Príncipe”  implementado 
por la Fundación Tierra de 
Hombres ha contado con una 
inversión de 319.458 euros. 
El segundo, ha dado soporte al 
programa  “La escuela portal de 
desarrollo en Haití”  desarrollado 
por la ONGD Arquitectura sin 
fronteras y que ha contado con 
un apoyo de 473.778 euros.
•	 Filipinas: El proyecto de la 
ONGD Plan Internacional de-
nominado “Promoción de Escuelas 
Seguras en el municipio de Datu 
Odin Sinsuat, Mindanao”,  con 
una inversión de 344.488 euros.
•	 Cuba: El proyecto “Mejora de la 
calidad educativa desde la aten-
ción integral a la diversidad en 
la educación secundaria básica 
en Cuba” desarrollado por Save 
the Children, con un apoyo de 
410.000 euros.
•	 República Dominicana: El pro-
yecto “Promoviendo la inclusión y 
la equidad en el accionar de centros 
educativos públicos de comunida-
des cañeras, Provincia Bahoruco, 
Región Enriquillo” implementa-
do por la Fundación INTERED 
ha contado con 316.765 euros.
•	 Bolivia: La ONG CIC Batá, ha 
puesto en marcha el programa 
para el “Fortalecimiento del dere-
cho humano a la educación técnica 
alternativa con enfoque intercul-
tural y de género”. Para este pro-
yecto, la AECID ha destinado 
276.000 euros.
•	 Marruecos: El proyecto “Garan-
tizar el Derecho a la educación en 
el Aduar de Taria (Talambote) con 
especial atención a la situación de 
mujeres y niñas” de la ONGD 
PRODIVERSA ha recibido una 








La transversalización del enfoque 
de género en las intervenciones de 
la AECID es uno de los puntos 
principales de nuestra acción, 
con una especial atención a 
la prevención y/o asistencia a 
víctimas de violencia de género
POLÍTICAS
Y ENFOQUES INTEGRALES
En el plano multilateral, el compromiso 
de España con la igualdad de género se 
ha puesto de manifiesto en su contribu-
ción a la Agenda Mujeres, Paz y Segu-
ridad; en la participación en el Fondo 
para la Igualdad de Género; y a través 
de la Iniciativa Global de Ciudades Se-
guras.
Esta última iniciativa, en la que colabo-
ran ONU Mujeres y ONU Hábitat, es 
el primer programa global con un enfo-
que comparativo entre países. Se trata 
de desarrollar, implementar y evaluar 
herramientas, políticas y enfoques inte-
grales para la prevención y respuesta al 
acoso sexual y otras formas de violencia 
contra las mujeres y niñas en los espa-
cios públicos.
En 2017, se ha apoyado el eje vertebra-
dor del conjunto del programa, apoyo 
que se ha materializado en la prepara-
ción y coordinación del III Foro Global 
de Líderes de Ciudades y Espacios Pú-
blicos Seguros para mujeres y niñas, así 
como en la comunicación de la inicia-
tiva y los resultados e impactos alcanza-
dos por la misma.
Además, la AECID, en el marco del 
programa conjunto de servicios esen-
ciales para mujeres víctimas de género 
llevado a cabo con UNFPA (Fondo 
de Población de Naciones Unidas), ha 
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contribuido con un millón de euros a 
la iniciativa. El objetivo general del pro-
grama es la creación de unos estándares 
internacionales de servicios esenciales 
para la respuesta integral a las necesida-




En el ámbito bilateral, la Cooperación 
Española ha incorporado el género 
como línea estratégica, tanto transversal 
como temática, en los Marcos de 
Asociación País. Asimismo, se ha 
acompañado, especialmente en la 
Región Latinoamericana, pero también 
en países como Túnez, Vietnam o 
Filipinas, los procesos legislativos para 
la lucha contra la violencia de género y 
el fortalecimiento de las instituciones 
para la implementación de planes 
nacionales y modelos de atención 
integral en violencia de género.
La AECID ha contribuidoal fortaleci-
miento institucional  de los mecanis-
mos nacionales de igualdad en países 
como Guatemala, República Domini-
cana, Etiopía, Níger y Cuba, así como 
apoyando a las organizaciones de muje-
res y colectivos feministas.
Durante 2017, la Agencia ha prestado 
una especial atención a aquellos 
programas y proyectos que han 
potenciado iniciativas productivas y 
de empoderamiento económico de las 
mujeres, concretamente en el ámbito 
rural. De igual modo, ha trabajado en el 
fortalecimiento de las políticas laborales 
de equidad de género en países como 





enfoque de género 
por un valor 






Inversión en el programa:
13,7 millones de €
Objetivo: 
En el marco del Programa Masar se han 
llevado a cabo proyectos con enfoque 
de género desde 2012.
El Programa Masar de acompañamien-
to a los procesos de gobernanza demo-
crática en el Norte de África y Oriente 
Próximo, iniciado en 2012, parte de un 
enfoque regional, pero centrado en las 
demandas y particularidades de cada 
país.
Una de sus características es su apuesta 
por dar voz directamente a los actores 
locales. Por lo tanto, las propuestas de 
proyectos y acciones susceptibles de ser 
financiadas responden a las demandas 
de las propias instituciones y organiza-
ciones de los países socios de la Coope-
ración Española.
En 2017 se han aprobado, en el marco 
del Programa Masar, proyectos con un 
enfoque de género por un valor de más 
de dos millones de euros, elevando la 
cifra total del programa, hasta la fecha, 
a unos 13,7 millones de euros.
En el ámbito de  fortalecimiento ins-
titucional  se ha iniciado, entre otros, 
un apoyo al Ministerio de la Mujer, 
la Familia y la Infancia (MFFE) de 
Túnez para la puesta en marcha de la 
Estrategia Nacional de Autonomía 
Económica y Social de las mujeres y 
jóvenes en el medio rural. Así mismo, 
en materia de  fortalecimiento de 
organizaciones de sociedad civil, se 
ha trabajado especialmente en Egipto 
para el empoderamiento político de la 
mujer, mejorando su participación en las 
elecciones locales, y apoyando el proceso 








Inversión en el proyecto:
500.000 €
Objetivo: 
Se ha contribuido al Llamamiento del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
contra la violencia sexual, dirigido a 
prevenir y abordar la violencia de género 
en conflictos armados en Centroamérica.
Trabajar para erradicar la violencia de 
género en las poblaciones más vulne-
rables es fundamental para empoderar 
a las mujeres. Desde la AECID, se han 
realizado contribuciones específicas a 
intervenciones directamente orientadas 
a la lucha contra la violencia basada en 
género, un importe que supera el mi-
llón de euros:
•	 Se ha contribuido con 500.000 
euros al Llamamiento del Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) contra la violencia 
sexual, dirigido exclusivamente a 
prevenir y abordar la violencia de 
género en conflictos armados.
•	 Se ha financiado con 600.000 
euros un proyecto de la Funda-
ción Alianza por los Derechos, 
la Igualdad y la Solidaridad In-
ternacional, cuya finalidad es el 
refuerzo de los mecanismos de 
protección de mujeres supervi-
vientes de la violencia basada en 
género afectadas por la crisis siria 
en Jordania.
Además, durante 2017 la AECID se 
ha adherido a la iniciativa Call to Ac-
tion, que aborda la prevención y la res-
puesta a la violencia basada en género 
en los proyectos humanitarios, tanto en 





Antes yo no podía mirar a los 
ojos. No podía hablar, no podía 
expresar… Pero ahora sí. 
Es a través del teatro cómo 











El agua dulce es un recurso 
natural de primera magnitud 
y un factor clave de desarrollo. 
Garantizar el acceso de todas las 
personas al agua y al saneamiento 
asegurando la sostenibilidad del 
recurso es esencial en la lucha 
contra la pobreza
EXTENSIÓN
DE LOS DERECHOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO
La Cooperación Española está firme-
mente comprometida con este objetivo y 
a través del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS) materializa 
su responsabilidad.
La repercusión de los 67 programas (bila-
terales y multilaterales) puestos en marcha 
por la Agencia han beneficiado a 3 millo-
nes de personas en países como Haití, 
Bolivia, Honduras, Guatemala y Perú, 
entre otros. Un total de 19 naciones de 
Centroamérica y Caribe y América del 
Sur han generado  impactos positivos 
por las políticas desarrolladas por parte 
de la AECID y sus socios. La inversión 
de estos programas es hasta la fecha de 
1.657 millones de euros, sumando las 
donaciones de España, que se sitúan en 
790 millones de euros, a las contrapartidas 
de los socios.
El éxito de los programas que se han 
puesto en marcha es reseñable: 1.150 
escuelas dotadas de infraestructura de 
agua y saneamiento; un total de 640.000 
personas capacitadas en higiene y 
educación ambiental; y más de 11.000 
profesionales del ámbito de los recursos 
hídricos han recibido formación.
Las líneas trasversales de estos progra-
mas se han centrado en la extensión de 
los derechos humanos al agua y sanea-
miento; la gestión integral de los recur-
sos hídricos y su correcto manejo; y el 
refuerzo institucional y comunitario.
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En el ámbito de las alianzas estratégi-
cas para el desarrollo, en línea con el 
ODS 17, destaca la colaboración con la 
Conferencia de Directores Iberoameri-
canos del Agua (CODIA), que este año 
tuvo lugar en Montevideo.  La AECID 
es consciente del papel que la CODIA 
juega como foro de referencia en el ám-
bito de la colaboración internacional 
en materia de agua en Iberoamérica y 
como instrumento técnico de apoyo al 
Foro Iberoamericano de Ministros de 
Medio Ambiente.
Asimismo, se ha colaborado estre-
chamente con la Confederación La-
tinoamericana de Organizaciones 
Comunitarias de Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS).
Durante 2017 se ha avanzado en el de-
sarrollo de proyectos de cooperación o 
hermanamiento entre operadores espa-
ñoles y latinoamericanos en materia de 
capacitación técnica y gestión de servi-
cios de abastecimiento y saneamiento. 
Además, y como consecuencia del tra-
bajo conjunto con las contrapartes, se 
ha realizado un taller de modelización 
hidráulica en Ecuador para los opera-
dores de los sistemas de la zona afectada 
por el terremoto.
En materia de alianzas con los socios, 
la Cooperación Española trabaja de for-
ma conjunta con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) con quien lle-
va a cabo casi el 50% de sus programas 
en este ámbito. Durante estos años, las 
sinergias entre ambas instituciones han 
sido claras, aportando el BID su expe-
riencia en el sector del agua en América 
Latina y la Cooperación Española, el 
refuerzo de las estrategias con enfoque 
de derechos humanos que aporta una 
agencia de Cooperación.
Se ha fortalecido igualmente, el traba-
jo realizado por el Fondo multidonan-
te Aquafund, gestionado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Este fondo es el principal mecanismo 
de financiación para apoyar las inver-
siones en agua y saneamiento que tiene 
el BID, destacando el importante papel 
que ha desempeñado en la preparación 
de operaciones de inversión del Fondo 
Español de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América Latina y el 
Caribe (FECASALC) y de las dos ope-
raciones de préstamo en agua y sanea-
miento en Paraguay y en Panamá, en las 
que está participando FONPRODE.
AECID contribuye a este fondo desde 
2014 y, en 2017 ha hecho una contri-












el  éxito de las intervenciones en El 
Salvador; la relevancia de la amplia 
cartera de Colombia y, por supuesto, de 
Haití.
Dentro de los países en los que está 
presente el Fondo, la Cooperación Es-
pañola está siendo un referente en la 
ejecución no sólo de construcción de 
sistemas sino también en la definición 
de Estrategias Nacionales y Planifica-
ción Hidrológica dentro de este sector, 
habiendo alcanzado hasta el momento 
resultados reseñables en países como El 
Salvador o República Dominicana o 
bien, impulsando iniciativas en Nica-
ragua y Bolivia, liderando la coopera-
ción al desarrollo en el sector, con un 
papel muy relevante en la coordinación 
de actores y apoyando a las institucio-
nes locales para la realización de una 
Planificación y Gestión Integral del Re-
curso Hídrico a nivel nacional.
En lo que respecta a la cartera multila-
teral, el programa PROCOES de Perú 
tiene hasta la fecha 121 obras conclui-
das y 105 en plena ejecución y se ha ca-
pacitado a más de 21.000 familias y 
726 instituciones. La utilización de 
una metodología de grupos de trabajo 
locales o “núcleos ejecutores” ha su-
puesto un éxito para el programa, por 
lo que se espera expandir a otros pro-
gramas del Fondo.
El programa periurbano de Bolivia, 
impulsado junto con el BID está a 
punto de terminar y ha supuesto una 
fuerte  inversión en las zonas más 
precarias de las ciudades grandes e in-
termedias. Hasta la actualidad se han 
puesto en marcha 22 sistemas de agua y 
alcantarillado en 13 localidades, planes 
maestros metropolitanos en varias de 
ellas, 51 proyectos de preinversión y 12 
planes de fortalecimiento institucional. 
Se ha impulsado, además, un programa 
de refuerzo para la conectividad.
FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES
También en 2017 se ha dado segui-
miento al memorando de entendimien-
to firmado en 2015 entre España y la 
CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina. Fruto de esta colaboración y de 
la alianza con el Centro de Estudios Hi-
drográficos (CEDEX), se ha organizado 
en 2017 el II Curso Iberoamericano de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Ex-
plotación de Estaciones Depuradoras, 
que ha supuesto un valioso intercambio 
técnico dirigido al fortalecimiento de 
las instituciones y organismos públi-
cos de los países socios, para propiciar 
la optimización en los diseños y la 
puesta en marcha del tratamiento de 
aguas residuales.
Esta iniciativa ha sido posible gracias a 
la colaboración del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Unión Europea y la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua 
(CODIA).
Asimismo, se ha colaborado estrecha-
mente con MAPAMA, especialmente 
con la Dirección General del Agua pero 
también con la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET), la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático (OECC) y 




De los programas en ejecución, cabe 
señalar especialmente la relevancia de 
los desarrollados en Nicaragua, con el 
despliegue de un LAIF que aglutina fi-
nanciación superior a 250 millones de 
euros; la cartera de Bolivia que ha im-
pactado tanto en el ámbito rural como 
en el periurbano, con alta incidencia 
en el desarrollo de políticas públicas; 
La metodología de 
grupos de trabajo 




en las zonas 
rurales
de Nicaragua 
El acceso de los derechos humanos al 
agua y al saneamiento se hace más di-
fícil en las zonas rurales. De ahí que el 
Fondo de Cooperación para Agua y Sa-
neamiento de la Cooperación Española 
considere prioritarias estas áreas.
En la región del Golfo de Fonseca y en 
Chinandega norte de Nicaragua han 
concluido en 2017, dos programas que 
han mejorado el acceso al agua a más de 
30.000 personas.
Los proyectos han tenido un impacto 
positivo en la sociedad facilitando el 
acceso a agua y saneamiento a través 
de infraestructuras respetuosas con el 
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La Agencia, en 
un contexto de 
concentración sectorial 
y geográfica, apoya 
el enfoque regional 
y el fortalecimiento 
institucional 






CLAVE EN LA AGENDA
Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres 
y marinos; hacer frente a la desertifi-
cación; revertir la degradación de la 
tierra; detener la pérdida de biodiver-
sidad; luchar contra el cambio climá-
tico; fomentar las ciudades sostenibles; 
la producción y el consumo responsa-
bles; el acceso a la energía promovien-
do las fuentes renovables y la eficiencia 
energética son objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030, donde 
la protección del medioambiente, es 
reconocido en todos ellos de manera 
transversal.
El V Plan Director de la Cooperación 
Española aborda el medioambiente 
como bien público global y, por tanto, 
la coordinación de acciones a nivel in-
ternacional, regional y local, tanto de 
los Organismos Multilaterales, como 
de los gobiernos es fundamental. Desde 
el Programa Arauclima de medioam-
biente en América Latina, el Programa 
Intercoonecta, y los gestionados por 
PNUD y PNUMA, se ha insistido en 
la relevancia del enfoque regional, la 
creación de sinergias y la complemen-
tariedad de los esfuerzos.
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 





Desde su aprobación en 2014, se han 
ejecutado varios proyectos en el ámbito 
de la adaptación y mitigación, inclu-
yendo el apalancamiento de 450.000 
dólares del Fondo de Adaptación y el 
Climate Technology Centre and Ne-
twork de la Convención Marco de 
Cambio Climático (CTCN).
La Oficina Técnica de Costa Rica ha 
consolidado su rol como Unidad Téc-
nica en terreno del Programa y ahora 
también como Unidad Ejecutora de los 
fondos de la Cooperación Delegada del 
Programa Euroclima+ por la cantidad de 
40 millones de euros para un período de 
cuatro años.
La Oficina Técnica 
de Costa Rica ha 
consolidado su 
rol como Unidad 





Gestionada por ONU Medioambiente, 
tras casi ocho años de existencia, esta pla-
taforma de conocimiento y transferencia 
de tecnología en materia de cambio cli-
mático ha sido reconocida por el Clima-
te Technology Centre and Network de la 
Convención Marco de Cambio Climá-
tico, como nódulo básico para su ope-
ratividad en América Latina y Caribe. 
Juntos, ambos centros han movilizado 
recursos -humanos, económicos, y tec-
nológicos- en colaboración con institu-
ciones y actores claves de la región.
REGATTA ha seguido generando cono-
cimiento y redes a través de comunida-
des de prácticas como la de energía fo-
tovoltaica, la de movilidad eléctrica o la 
de adaptación local; también ha seguido 
ofreciendo asesoramiento especializado, 
por ejemplo, en eficiencia energética 
para la implementación de los compro-
misos adquiridos por los países de la re-





conocimiento y redes a 




El apoyo que España viene dando desde 
2009 al Programa Regional de Cambio 
Climático para América Latina y el Ca-
ribe ha continuado en 2017, con la fi-
nalidad de apoyar la capacidad técnica e 
institucional climática y los marcos para 
la inversión climática pública y privada.
La nueva contribución española se in-
tegrará en el llamado “Programa Glo-
bal de Apoyo a las NDC” -siglas de los 
Compromisos Nacionales Determina-
dos- asumido en el Tratado de París, en 
el que se prioriza la adaptación, por su 




para América Latina 
y el Caribe
La nueva contribución 
española se integrará en 
el llamado “Programa 











La planificación de 
modelos de desarrollo 
urbano y territorial 
inclusivos y sostenibles 
es una de las líneas 
tradicionales de trabajo 
de AECID, especialmente 
a través del Programa 
RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS URBANOS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Lograr que  
las ciudades 





“Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles” es 
el propósito del Objetivo 11, para 
dar respuesta a los retos de la globa-
lización, los movimientos migratorios 
forzados, los conflictos violentos y el 
cambio climático, que dificultan el de-
sarrollo sostenible y el bienestar de las 
poblaciones.
La AECID tiene varias vías de coope-
ración en estos ámbitos. Una de ellas 
es   el  Programa de Patrimonio para 
el Desarrollo, alineado con la meta 
11.4. de protección del patrimonio 
cultural y natural. Este Programa tiene 
entre sus prioridades la recuperación 
de áreas urbanas deprimidas, la revita-
lización de conjuntos patrimoniales, 
tanto urbanos como rurales, y el desa-
rrollo territorial en entornos rurales. La 
metodología de trabajo se basa, por un 
lado, en el fortalecimiento de capaci-
dades en las estructuras de gobierno 
local, mediante la formación técnica, la 
creación de oficinas técnicas de gestión 
y el apoyo a los planes de revitalización 
del patrimonio cultural; y por otro, en 
la  implicación de la población  con 
acciones de sensibilización y de 
participación vecinal.
El Programa muestra resultados en la 
mejora de las condiciones de vida de 
las personas,   la calidad ambiental, la 
creación de espacios seguros, la fijación 
de población tradicional y la gestión 
sostenible de los recursos patrimonia-
les para favorecer el desarrollo.
de Patrimonio para 
el Desarrollo, que 
da prioridad a la 
dimensión cultural 
en el vínculo entre la 





como recurso de 
desarrollo territorial 
Honduras
La Mancomunidad de Colosuca es una 
asociación de municipios de la región 
de Lempira (Honduras). Se trata de 
una zona de pocos recursos económi-
cos pero con una interesante riqueza 
patrimonial, centrada principalmente 
en los pequeños templos que jalonan el 
territorio, muestra de la mezcla del arte 
colonial e indígena.
La AECID tiene en marcha un pro-
grama de apoyo integral al desarrollo 
de este territorio mediante el impulso 
de actividades turísticas sostenibles y 
la revitalización del patrimonio cultu-
ral. La creación de modelos comunes, 
el aprovechamiento compartido de los 
recursos y la participación activa de la 
población son los principales compo-
nentes del proyecto, que incide además 
en la capacitación de los jóvenes de las 
localidades en técnicas vinculadas a la 





Plan del Valle 
del Colca
Perú
El ingrediente más efectivo ha sido 
la implicación de la población en 
la recuperación y protección de su 
propio patrimonio
El Valle del río Colca es un área de extre-
ma pobreza, pero con una gran riqueza 
patrimonial, cultural y natural. El Pro-
grama de Patrimonio para el Desarro-
llo comenzó su actividad en el Valle en 
1997 y ha continuado hasta 2017, con 
el objetivo de hacer de la conservación 
y gestión sostenible de este patrimonio 
una herramienta de desarrollo y de in-
clusión social de sus pobladores.
El principal componente ha sido el for-
talecimiento de las instituciones loca-
les, a través de la creación de unidades 
técnicas de gestión del patrimonio cul-
tural y a través de la capacitación para 
la elaboración de planes tanto de orde-
namiento territorial como de cada mu-
nicipio. En paralelo, se han realizado 
proyectos de conservación y puesta en 
valor de los bienes culturales, muebles 
e inmuebles. Pero el ingrediente más 
efectivo ha sido la implicación de la po-
blación en la recuperación y protección 
de su propio patrimonio.
Este trabajo ha permitido crear fór-
mulas alternativas de desarrollo eco-
nómico y con ello, mejorar las condi-
ciones de vida de la población y evitar 
la emigración obligada a las ciudades, 
evitando así el crecimiento desordena-




La ciudad de Quito, que celebró en 
2017 el aniversario de la declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
está impulsando la puesta en marcha de 
un Plan Integral de desarrollo del Paisaje 
Urbano Histórico, siguiendo los prin-
cipios de Habitat III, la Nueva Agenda 
Urbana y el ODS 11.4 de protección 
del patrimonio cultural. La AECID 
acompaña en este proceso al Instituto 
Metropolitano de Patrimonio de Qui-
to, entidad responsable del plan, con un  
programa de  cooperación técnica  que 
ha favorecido el intercambio con exper-
tos de las ciudades españolas de Santiago 
de Compostela y de Málaga.
Intercambio 
y cooperación 
técnica para el 
desarrollo urbano 
Quito
La accesibilidad, el desarrollo inclusi-
vo, la sostenibilidad medioambiental, 
la utilización de energías renovables, la 
protección del patrimonio y el fomento 
de las industrias culturales son algunos 
de los principios rectores del proyecto.
Para la ejecución del Plan, el Instituto 
apuesta por el modelo del Programa 
de Patrimonio para el Desarrollo de la 
AECID, basado en la creación de uni-
dades de gestión urbana y el impulso 
de programas de desarrollo social y de 
participación ciudadana, que refuer-











Una de las prioridades 
de la política española 
y de la cooperación 
internacional es la 
promoción y defensa de 
los derechos humanos 
con el objetivo de 
garantizar la paz y la 
seguridad en el mundo.
DERECHO
DE LAS PERSONAS AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
La Cooperación Española cuenta con 
dos estrategias fundamentales. En pri-
mer lugar, la Estrategia de Gobernabili-
dad democrática, participación ciudada-
na y desarrollo institucional que reconoce 
el derecho de las personas al desarrollo 
sostenible. Para ello, esta estrategia 
señala que, las instituciones deben 
garantizar el acceso a servicios básicos, 
el disfrute de los derechos políticos 
y la igualdad de género con respeto a 
la soberanía de los países en los que 
la Cooperación Española interviene 
y dentro del  marco internacional que 
establecen los Derechos Humanos.
En segundo lugar, la  Estrategia de 
Construcción de Paz, que sienta las 
bases de una política de  cooperación 
al desarrolloque trata de  incrementar 
la seguridad humana  y activar 
instrumentos y mecanismos que 
faciliten la resolución pacífica de los 
conflictos, con el fin de contribuir 
a un mayor conocimiento sobre las 
implicaciones que el desarrollo tiene 
para la seguridad y la estabilidad.
En 2017, España ha sido elegida por la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
como miembro del Consejo de Dere-
chos Humanos para el periodo 2018-
2010. Durante su mandato, impulsará 
aquellos ámbitos en los que cuenta con 
experiencia acreditada: la lucha contra 
la pena de muerte; la promoción de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad; la lucha contra la discriminación y 
el logro de una igualdad de oportuni-
dades real y efectiva; la defensa y pro-
moción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, entre los que se 
encuentran los derechos humanos al 
agua potable y al saneamiento; la pro-
moción de la democracia y el Estado de 
derecho, o la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y los delitos de odio.
En este mismo año, se ha aprobado el 
II Plan Nacional de Acción de Mujeres, 
Paz y Seguridad cuyas áreas temáticas 
son: violencia sexual en conflicto y otras 
formas de violencia contra las mujeres; 
mujeres, niñas refugiadas y desplazadas; 
género y prevención y lucha contra el 
extremismo violento y el terrorismo; y 
trata de mujeres y niñas.
Asimismo, se ha dado luz verde al 
Plan de Acción Nacional de Empresas 
y Derechos Humanos. En este Plan se 
plasma el compromiso de España de 
proteger los derechos humanos, tam-
bién frente a cualquier impacto negati-
vo que la actividad empresarial pudiera 
tener sobre ellos y de proporcionar a las 





mujeres me cuentan 
que se enfrentan a 
una situación de 
discriminación, les 







La AECID está presente en África, Asia 
y el mundo árabe mediante su partici-
pación en iniciativas como el Programa 
de Apoyo a Políticas Públicas Inclusi-
vas en África Subsahariana  (APIA) o 
el Programa Masar. Durante 2017, ha 
contribuido a la construcción de paz 
en Oriente Próximo aportando un 
millón de euros al mecanismo europeo 
PEGASE (Mecanismo Palestino-
Europeo de Gestión y de Ayuda 
Socioeconómica) y ha invertido 36 
millones de euros durante el período 
2014-2017 en apoyo al Plan para la 
Reconstrucción, presentado por la 
Autoridad Nacional Palestina.
También se han desarrollado proyec-
tos, entre otros muchos, en Filipinas, 
en los ámbitos de  fortalecimiento 
institucional y de los sistemas de 
gestión del sector público mediante 
políticas de prevención con garantía 
a los derechos humanos, para reducir 
las desigualdades y la vulnerabilidad 
a la pobreza extrema.
Así mismo, ha destacado el compro-
miso de la AECID con América Latina 
y el Caribe. En Colombia, la Coopera-
ción Española ha prestado apoyo en la 
implementación de políticas públicas 
para asistencia, atención y reparación 
integral de víctimas -individuales y co-
lectivas- del conflicto armado, y, espe-
cialmente, a las personas desplazadas 
por el conflicto.
La Agencia, en 2017, ha mantenido 
su  papel relevante en este proceso 
de paz  con una financiación de 1,9 
millones de euros. Además, se ha 
puesto especial acento en los temas 
relacionados con el desarrollo rural, 
la tenencia de tierras o los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación, teniendo en cuenta 
la Hoja de Ruta de la Cooperación 
Internacional (2015-2018) y los 







La Delegación de la Unión Europea 
en Egipto aprobó en 2014 financiar 
un proyecto de  Modernización de 
la Justicia (9,5 millones de euros) y 
ejecutarlo a través de un consorcio de 
actores. Se trata de una subvención 
con gestión directa cuyo objetivo 
principal es apoyar la modernización 
de la Administración de Justicia en 
Egipto. Forman parte del consorcio: 
Francia, España -a través de AECID-, 
Italia, y Reino Unido.
Los objetivos específicos son la mejora 
de las capacidades del Ministerio de 
Justicia y los profesionales que lo inte-
gran, con el fin de aumentar la calidad 
y reducir los retrasos en el servicio pú-
blico de Justicia, y el desarrollo del Sis-
tema Judicial para el Menor. La AECID 
gestiona y ejecuta el componente del 
fortalecimiento del  Centro Nacional 
de Estudios Judiciales (CNEJ)  como 
Institución de formación avanzada y 
continua, mediante el intercambio de 
experiencias, organización de cursos, 
seminarios y conferencias, con un pre-
supuesto de 867.600 euros.
En 2017, se impartió una formación en 
derecho marítimo en Port Said, Alejan-
dría y Hurghada con la participación de 
50 magistrados egipcios en cada una de 
las sesiones. Los   objetivos principales 
han sido: familiarizar a los jueces egip-
cios con los últimos conceptos y técni-
cas en materia de Derecho marítimo 
y mejorar los conocimientos sobre los 
tratados internacionales en materia ma-






de las víctimas 
de trata en Paraguay
La trata de personas en Paraguay, según 
estudios realizados por el Ministerio 
Público, afecta principalmente a muje-
res y niñas en situación de pobreza de 
entre 14 y 35 años. El mayor número 
de casos investigados de trata de seres 
humanos corresponde a la trata con 
fines de explotación sexual. La Coope-
ración Española viene trabajando desde 
hace años con las instituciones paragua-
yas y organizaciones de sociedad civil 
en esta línea de intervención.
En 2017 ha comenzado este proyecto, 
dotado con 150.000 euros, para el dise-
ño e implementación de un programa 
de capacitación dirigido a los agentes 
públicos responsables de la  investiga-
ción, persecución y prevención del de-
lito de trata de personas, así como para 
Un programa de 
capacitación dirigido 




prevención del delito 
de trata de personas
Proyectos destacados
la implementación de mecanismos de 
coordinación y articulación de las uni-
dades y dependencias institucionales 
con competencias en el tema de trata 
de personas para asegurar la integrali-
dad del abordaje.
Está prevista su finalización en 2019, 
y se trabaja, entre otros socios, con 
la  Unidad Especializada en la Lucha 
Contra la Trata de Personas y Explota-
ción Sexual de Niños, Niñas y Adoles-
centes, la Dirección de Políticas de Gé-
nero de la Municipalidad de Asunción 
-Centro de Referencia de la Mujer para 
la Prevención de Trata de Personas-, la 
Dirección General de Migraciones, Po-
licía Nacional, así como organizaciones 
de la sociedad civil.
• 106 •
Desde el año 2005 se ha venido tra-
bajando en la modernización y el for-
talecimiento de la Administración de 
Justicia. Los objetivos de nuestra coo-
peración se orientan al establecimiento 
de mecanismos para fortalecer la trans-
parencia y modernización de procesos 
en el ámbito judicial; la formación es-
pecializada incluyendo el diseño de ma-
llas curriculares dirigidas a operadores 
de justicia; y la promoción de acciones 
tendentes a mejorar el acceso a la justi-
cia de personas en situación de vulne-
rabilidad.
Desde 2015 se está trabajando con 
el  Órgano Judicial de Panamá,  a 
Transparencia, 
modernización 
y acceso a la 
Justicia en Panamá
través del  Programa COOTEC  de la 
AECID, en la realización de asistencias 
técnicas especializadas contando con 
expertos españoles de instituciones del 
ámbito de la Administración pública, 
fundamentalmente del Ministerio de 
Justicia, Fiscalía General del Estado, 
Consejo General del Poder Judicial 
y Agencia Española de Protección de 
Datos, entre otras.
En 2017 se realizaron nueve asistencias 
técnicas para temas judiciales. Mediante 
estas asistencias se han elaborado 
diferentes estrategias, diagnósticos y 
diseño de planes para mejorar distintos 














UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD
La AECID trabaja estrechamente 
con las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo (ONGD), el 
mundo académico, el sector privado 
empresarial y los Organismos multila-
terales para lograr estos objetivos.
La Agencia gestiona  fondos públicos 
que destina a la cooperación para el 
desarrollo a través de distintos actores, 
entre los que se encuentran muy 
especialmente las ONGD. Durante 
2017, el trabajo de la AECID con las 
ONGD españolas se ha centrado en dos 
ámbitos: el seguimiento administrativo, 
tanto técnico como económico de las 
intervenciones en fase de ejecución o 
de justificación a través de las figuras de 
convenios y proyectos, y la mejora de 
los procesos de registro y calificación de 
las ONGD españolas.
En este año, además, se ha publicado 
la Convocatoria de subvenciones des-
tinada a financiar proyectos de las enti-
dades. A través de esta iniciativa se han 
apoyado un total de 65 proyectos por 
un importe total de 19.439.173 euros. 
Además, se han celebrado más de 70 
comisiones de seguimiento de los pro-
yectos en ejecución con una participa-
ción activa de las Oficinas Técnicas de 
Cooperación de la AECID.
En esta Convocatoria se han aprobado 
proyectos a 53 ONGD españolas, desta-
cando varias iniciativas destinadas a com-
batir la violencia que sufren las mujeres 
en países como Colombia, Perú, Bolivia, 
El Salvador o Mali. Además, es impor-
tante destacar el compromiso adquirido 
con los países menos adelantados, en los 
que se han aprobado proyectos por un 
importe de 8 millones de euros.
La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible genera un espacio de opor-
tunidad único para las empresas que 
quieran reforzar sus modelos de nego-
cio integrándose de manera más esta-
ble y robusta en los contextos sociales 
y medioambientales donde operan.
En este nuevo contexto, el sector pri-
vado empresarial está llamado a cons-
truir los 17  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)  de la mano del 
resto de actores en ámbitos como el 
crecimiento inclusivo; los patrones de 
consumo y producción sostenibles; el 





sostenible del agua y del saneamiento; 
la innovación, y el empoderamiento 
de las mujeres e igualdad de género.
Durante 2017 se ha promocionado la 
convocatoria de subvenciones a Ac-
ciones de Cooperación para el Desa-
rrollo para la realización de proyectos 
de innovación para el desarrollo  fo-
mentando la relación entre Empre-
sa y Desarrollo.
El objeto de dicha convocatoria ha 
sido la financiación de proyectos que 
impulsen, en los Países de Asociación 
de la Cooperación Española, solucio-
nes innovadoras ya desarrolladas y 
testadas exitosamente a nivel piloto, 
con el fin de aplicarlas y demostrar 
la posibilidad de replicarlas a mayor 
escala buscando un impacto positivo 
y relevante en las condiciones de vida 
de las personas más desfavorecidas y 
en la cohesión social.
En 2017, a través de los Organismos 
Multilaterales de Desarrollo (OMU-
DES) se ha continuidad a las actua-
ciones multilaterales con socios en el 
ámbito global y con organizaciones y 
programas regionales. Se ha manteni-
do, por otro lado, el proceso de prio-
rización y concentración de los OOII 
más estratégicos que se viene realizan-
do desde hace unos años.
Además, desde el departamento de 
cooperación multilateral se ha trabaja-
do durante el 2017, en la coordinación 
de una única subvención que integre 
todos los proyectos que se quieran fi-
nanciar desde las distintas direcciones 
geográficas de la AECID y el propio 
departamento.
Un hito importante alcanzado en el 
año que nos ocupa ha sido la atribu-
ción al  Departamento de Coopera-
ción Multilateral de las competencias 
de la Unión Europea, estableciendo 
un  canal directo con Bruselas  y 
buscando la homogeneización de 
los procedimientos de la AECID en 




La iniciativa tiene 
como misión mejorar 





en el ámbito local
Mediante el Programa de Gobier-
no MENA-OCDE se ha creado una 
alianza estratégica entre los países de la 
OCDE y de la región MENA (Oriente 
Medio y Norte de África) para compar-
tir conocimientos y experiencias con el 
objetivo de difundir prácticas en el ám-
bito de la gobernabilidad y promover la 
confianza y el crecimiento inclusivo.
El programa, que ha contado con un 
apoyo económico de 250.000 euros, 
refuerza la colaboración con las inicia-
tivas multilaterales más importantes de 
la región.
La iniciativa conjunta tiene como mi-
sión mejorar la prestación de servicios 
públicos con un enfoque en el ámbito 
local a través del fortalecimiento de los 





Llevado a cabo en 
colaboración con 
empresas del sector 
de la energía, como 
Philips, Acciona e 
Iberdrola
Alianza Shire
En 2017 ha finalizado la ejecución de la 
primera fase del proyecto ‘Alianza Shi-
re’ en los campamentos de población 
eritrea refugiada de Etiopía. Llevado a 
cabo en colaboración con empresas del 
sector de la energía como Philips, Accio-
na e Iberdrola, se ha facilitado el alum-
brado eléctrico a los campamentos.
Este proyecto ha tenido un gran im-
pacto en la población refugiada ya 
que se han podido establecer nuevos 
servicios comunales como una es-
cuela primaria, dos mercados loca-
les, un centro de formación, varias 
cocinas comunitarias y un espacio 




•	 FRUCAP: recuperación, microen-
capsulado y distribución de fruta 
para mejorar la nutrición de la po-
blación vulnerable del Cauca (Co-
lombia). Iniciativa presentada por 
la empresa Minka-dev en agrupa-
ción con Fundación Codespa.
•	 Generación de oportunidades de 
desarrollo sostenible para 30 orga-
nizaciones comunitarias de Ecua-
dor mediante la innovación de 
productos agroalimentarios. Ini-
ciativa presentada por la empresa 
Arte Latino SLU en agrupación 
con Comasa, S.L. y Fundación 
Comercio para el Desarrollo.
•	 AGRISECH: Implementación de 
un nuevo sistema en cultivo prote-
gido para la optimización de insu-
mos hídricos y agrícolas en Sechura 
(Perú). Iniciativa presentada por 
la Fundación para las Tecnologías 
Auxiliares de la Agricultura en 
agrupación con la Universidad de 
Almería.
•	 Implantación del nuevo forraje 
Pennisetum para establecer explo-
taciones de ganado autosuficientes 
y sostenibles de ciclo cerrado. El 
proyecto desarrollado en Etiopía 
ha sido presentado por la empresa 
Efore Agro S.L. en agrupación con 
la Fundación Universidad Católi-
ca de Valencia San Vicente Mártir.
Proyectos 
de innovación
•	 Telemedicina en la región de La 
Oriental (Marruecos). El proyec-
to ha sido presentado por Quantis 
Global SL en agrupación con la 
Fundación Parque Tecnológico de 
la Salud de Granada.
•	 Implementación y formación en el 
uso de deshidratadores solares para 
empoderar a las mujeres de zonas 
rurales en el marco del posconflic-
to de Colombia. La iniciativa ha 
sido presentada por Akis Research, 
S.L. en agrupación con Campus de 





A finales de 2017 el Ministerio de Tra-
bajo e Inserción Laboral de Marruecos 
y la AECID ha suscrito su primera 
Alianza Público-Privada para el Desa-
rrollo (APPD) en Marruecos, una de las 
tres primeras en el continente africano.
A través de esta alianza, de la que for-
man parte ocho socios, se pretende dar 
apoyo al tejido productivo marroquí, 
contribuyendo a que se garanticen es-
tándares mínimos sociales y medioam-
bientales en las pymes marroquíes que 
Fortalecimiento de 
RSE en Marruecos
forman parte de las cadenas de sumi-
nistro junto con importantes empresas 
europeas de distintos sectores, siendo 
especialmente relevantes el sector textil 
y el sector agroalimentario.
Entre estas empresas, cabe destacar El 
Corte Inglés, en cuya cadena de sumi-
nistro existen en la actualidad 134 fabri-
cantes marroquíes. Además, participa 
en la Alianza la Asociación Empresarial 
Europea, FTA (Foreign Trade Associa-
tion), que cuenta con más 2.000 socios 
líderes en las cadenas de distribución.
Proyectos destacados
Memoria AECID 2017
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
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